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La presente investigación  tuvo como objetivo describir de qué manera el uso 
pedagógico de la red social Facebook aporta en el aprendizaje colaborativo de los 
estudiantes del primer  ciclo de la Facultad de Arquitectura, en una universidad 
privada de Lima, 2020. La muestra de estudio estuvo conformada por 15 estudiantes 
del primer ciclo del curso Introducción a la Arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura de una universidad privada de Lima. La metodología que se utilizó fue 
de enfoque cualitativo, alcance descriptivo y diseño fenomenológico. 
Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de la encuesta y como 
instrumento a la guía de entrevista no estructurada. Luego de recabar la información, 
se arribó a la conclusión que se percibe que el uso pedagógico de la red social 
Facebook ha aportado al aprendizaje colaborativo de los estudiantes de la muestra de 
estudio proporcionando una plataforma de red social que se puede utilizar también 
para poder enseñar. Asimismo, ha contribuido con mejorar la colaboración entre los 
estudiantes, tal como lo manifiestan muchos de ellos, sobre la responsabilidad, 
comunicación asertiva, reconocimiento, colaboración y participación activa entre sus 
miembros. 
 












The present research called pedagogical use of the social network Facebook and 
its contribution to the collaborative learning of students of the 1st cycle of the faculty of 
architecture, in a private university in Lima, 2020, aimed to describe how the 
pedagogical use of the social network Facebook contributes in the collaborative learning 
of the students of the I cycle of the faculty of architecture, in a private university of 
Lima, 2020. The study sample consisted of 15 students of the first cycle of the course 
Introduction to the Architecture of the Faculty of Architecture of a private university in 
Lima. The methodology used is of qualitative approach, descriptive scope and 
phenomenological design. 
For data collection, the survey technique was used and the unstructured 
interview guide was used as an instrument. After collecting the information, the 
conclusion was reached that it is perceived that the pedagogical use of the social 
network Facebook has contributed to the collaborative learning of the students of the 
study sample by providing a social network platform that can also be used to be able to 
teach. Likewise, it has contributed to improving collaboration among students, as many 
of them say, on responsibility, assertive communication, recognition, collaboration and 
active participation among its members. 
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A nivel mundial, desde el inicio de la pandemia por COVID-19, todas las 
actividades previstas han dado un giro de 360 grados. Casi todos los países del mundo 
se han sumido en cuarentenas y estados de emergencia, lo cual ha generado diferentes 
efectos como el caso de los profesionales de la salud (Alvarez-Risco, Del-Aguila-
Arcentales, & Yañez, 2021; Alvarez-Risco, Mejia, et al., 2020; Chen et al., 2020; 
Yañez, Afshar Jahanshahi, Alvarez-Risco, Li, & Zhang, 2020; Zhang et al., 2021; 
Zhang et al., 2020), las personas (Alvarez-Risco, Del-Aguila-Arcentales, Rosen, et al., 
2021; Alvarez-Risco, Estrada-Merino, et al., 2020; Quispe-Cañari et al., 2021; Yáñez, 
Alvarez-Risco, & Delgado-Zegarra, 2020) y las empresas (Yan et al., 2021). Asimismo, 
debido a estos cambios se aumentaron los desempleos exponencialmente y todas las 
actividades educativas se dirigieron hacia la virtualidad. 
Lo más lamentable de esta situación es la gran cantidad de pérdida de vidas 
humanas que han sumido a familias enteras en estados emocionales bastante difíciles, 
teniéndose más de 166 millones de personas contagiadas por COVID-19, con más de 3 
millones de muertes a nivel mundial (WHO, 2021). Asimismo, la salud mental de las 
personas ha caído considerablemente, se evidencian varios casos de trastornos de sueño, 
estrés, frustración, aburrimiento, angustia e hipocondría (Calixto, 2020). 
Por otro lado, el ámbito educativo no ha sido la excepción, los diferentes países 
del orbe han suspendido sus clases presenciales en todos sus niveles dando paso a tres 
campos de acción: Desplegar diferentes modalidades de aprendizaje a distancia 
utilizando diversos formatos y plataformas, el apoyo del personal y las comunidades 
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educativas y la atención al bienestar integral de los estudiantes (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, 2020). 
Según la UNESCO (2020) con el cierre de diversas instituciones educativas en 
191 países, la educación continua en la modalidad a distancia gracias a las diferentes 
herramientas digitales. Sin embargo, para muchos estudiantes universitarios, esta 
solución no ha sido viable (UNESCO, 2020). 
En España, la Universidad Jaume I admite que, en países como el suyo, la 
brecha digital también ha afectado a su población estudiantil; asimismo, la Universidad 
La Sapienza de Roma, Italia, afirmó que, alrededor del 25% de familias en el país no 
tiene conexión de banda ancha para asumir con normalidad las clases virtuales 
(UNESCO, 2020). 
En Ecuador, la Universidad Técnica Particular de Loja, reportó que al menos el 
60% de la población estudiantil se ha visto afectada por la pandemia, pues, muchos 
estudiantes no tienen los medios ni las herramientas necesarias para asumir una 
educación virtual. A parte de estos problemas de infraestructura tecnológica, el uso de 
recursos o herramientas didácticas como aplicaciones, plataformas educativas, redes 
sociales o servicios de mensajería se han utilizado con más frecuencia proporcionando 
soporte didáctico a la enseñanza aprendizaje (García, 2020). 
A nivel nacional, unos de los principales problemas que han enfrentado las 
universidades con sus docentes es la falta de estrategias didácticas en entornos virtuales 
y el conocimiento para utilizar diversas aplicaciones que permitan dinamizar las clases 
teniendo en cuenta que contamos con estudiantes centennials con mucha experiencia en 
el uso de aplicaciones, plataformas, redes sociales y servicios de mensajería. 
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En el caso de las universidades nacionales, los problemas de implementación en 
los aspectos mencionados anteriormente han tomado su tiempo, inclusive en el reinicio 
de sus labores. Hasta mayo de 2020, había 21 universidades, 11 públicas y 10 privadas 
que no definían su inicio de enseñanza en línea (Figallo, Gonzáles, & Diestra, 2020). 
Por otro lado, en el caso de las universidades privadas más importantes del país 
redujeron sus tarifas entre el 3.5 y 10% e invirtieron en equipos, software, capacidad de 
comunicaciones y capacitación a sus docentes, recurriendo a sus propias capacidades 
para hacerlo (Figallo, Gonzáles, & Diestra, 2020). 
A nivel institucional, no se ha sido ajeno a estas deficiencias en implementación 
tecnológica, ha habido inconveniente para la implementación de equipos y servidores 
para poder albergar las plataformas educativas y la capacidad de repositorio para 
albergar los múltiples documentos de docentes y estudiantes. Asimismo, muchos 
docentes no están preparados para la enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje. 
Unido a esto, la capacitación para poder utilizar múltiples herramientas digitales que 
demandan los estudiantes que le permita dinamizar las clases. 
En el caso de los estudiantes, ha habido muchos retiros por cuestiones 
financieras y otros aspectos familiares como consecuencia de la pandemia. Asimismo, 
se reportan quejas y reclamos por la falta de estrategias didácticas de parte de sus 
docentes en la virtualidad. Ante esta situación, los autores plantearon la propuesta de 
poder utilizar una de las redes sociales más utilizadas a nivel universitario como es el 





1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta general 
¿De qué manera el uso pedagógico de la red social Facebook 
aporta en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del I ciclo de la 
Facultad de Arquitectura, en una universidad privada de Lima, 2020? 
1.2.2. Preguntas específicas 
¿De qué manera el uso pedagógico de la red social Facebook 
aporta en el aprendizaje de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de 
Arquitectura, en una universidad privada de Lima, 2020? 
¿De qué manera se desarrolla el aprendizaje colaborativo de los 
estudiantes del I ciclo de la Facultad de Arquitectura, en una universidad 
privada de Lima, 2020? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Describir de qué manera el uso pedagógico de la red social 
Facebook aporta en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del I 
ciclo de la Facultad de Arquitectura, en una universidad privada de Lima, 
2020 
1.3.2. Objetivos específicos 
Describir de qué manera el uso pedagógico de la red social 
Facebook aporta en el aprendizaje de los estudiantes del I ciclo de la 




Describir de qué manera se desarrolla el aprendizaje colaborativo 
de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Arquitectura, en una 
universidad privada de Lima, 2020. 
1.4. Justificación 
A nivel teórico, la presente investigación proporciona sólidas bases 
teóricas, relevantes y actualizadas, aportando al conocimiento científico sobre el 
uso de las redes sociales y el aprendizaje colaborativo en el ámbito universitario, 
los resultados del presente pueden sistematizarse y generar nuevas tesis, debates, 
trabajos de investigación y artículos científicos sobre las variables de estudio. 
Por otro lado, es necesario resaltar la importancia que tiene el poder desarrollar 
bases teóricas consistentes y confiables sobre las redes sociales, en especial del 
Facebook que es una red social más utilizada a nivel mundial.  
A nivel práctico, la investigación proporciona lineamientos y 
procedimientos para trabajar colaborativamente con el apoyo de la red social 
Facebook. En cuanto a la red social, es importante destacar la creación de páginas 
y actividades propias de una plataforma educativa, la incorporación de diferentes 
links y herramientas para potenciar el desarrollo de habilidades académicas en los 
estudiantes. Asimismo, cómo desarrollar el aprendizaje colaborativo con el uso de 
las redes sociales potenciando la responsabilidad individual y grupal, la 
interdependencia positiva, interacción estimuladora y la gestión y evaluación del 
equipo. 
A nivel social, la investigación favorecerá a los docentes y estudiantes 
universitarios proponiendo opciones de trabajo en el aula de clase, como en este 
caso se trabajó a la red social Facebook utilizándola como una plataforma 
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educativa incorporando actividades, vídeos, audios, links, repositorios u otros con 
la finalidad de dinamizar el aula de clase y contribuyendo con el trabajo 
colaborativo de los estudiantes. Asimismo, el proponer una estrategia didáctica 
como el aprendizaje colaborativo que resulta motivadora, con profundidad 






CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 Antecedentes de la investigación 
Al realizar la presente investigación se han tenido en cuenta varios 
antecedentes nacionales y extranjeros, los que nos proporcionan teoría y experiencia 
relevante sobre el tema de nuestra investigación. A continuación, se presentan los 
siguientes antecedentes: 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Morales (2015) realizó su investigación doctoral denominada 
Aspectos educativos de las redes sociales: Un análisis de los factores que 
determinan su puesta en práctica. La investigación fue realizada en 
Sevilla, España. Planteó como objetivo el conocer los aspectos 
educativos de las redes sociales que contribuyen a la mejora de la 
adquisición de competencias del Docente de Formación Profesional para 
el Empleo. La metodología utilizada tuvo un enfoque cuantitativo, 
alcance descriptivo y diseño transeccional. La muestra estuvo constituida 
por 95 personas de ambos sexos, todos profesionales que realiza trabajo 
de formador para el empleo.  
Como resultado  se tiene que la correlación de Pearson entre la 
variable “Mediante el uso de una red social como recurso didáctico, se 
puede... [Aumentar la motivación de los participantes.]” y la variable 
“Mediante el uso de una red social como recurso didáctico, se puede... 
[Lograr un espacio de trabajo colaborativo.]” alcanzó el valor 0,718, lo 
cual muestra que hay una elevada correspondencia entre ambas variables. 
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Como conclusión destacan que, como dispositivo de acceso preferido, 
utilizan los smartphones. La red social más utilizada es el Facebook y 
dentro de los factores educativos que más destacan tenemos a la 
comunicación (mantener comunicación directa con el estudiante), 
Coordinación (coordinar actividades y la organización del curso), 
Participación (participación d ellos estudiantes) y Seguimiento (realizar 
el seguimiento de los estudiantes). Esta investigación proporciona 
información relevante sobre los factores que inciden para el uso del 
Facebook en los docentes y cómo los utilizan: coordinar actividades con 
los estudiantes, mantener su comunicación directa y motivar la 
participación de  estos. 
Gutiérrez de la Concepción (2017) realizó su investigación 
doctoral denominada Las redes sociales en el campo de la educación 
musical. Realizada en Madrid, España, la presente investigación planteó 
como objetivo general el estudiar las posibilidades educativas de las 
redes sociales que contribuyan a la adquisición de las competencias del 
profesor de secundaria. La metodología utilizada en esta investigación 
fue de enfoque cualitativo, alcance descriptivo y diseño investigación 
acción. La muestra estuvo conformada por 57 docentes de la institución. 
Como resultados de la investigación muestran el cuestionamiento 
sobre cómo se podrían acercar estas herramientas al contexto escolar o 
bien averiguar si las herramientas que se usan están preparadas para ser 
aplicadas en determinados ámbitos. Los currículos escolares deben ser 
adaptados a la realidad y no tratar de hacer el camino contrario, que 
indefectiblemente marca un paso atrás. La pedagogía tiene que recoger 
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esas nuevas formas de estar en el mundo que nos muestran los 
adolescentes porque, de lo contrario y cada vez más, la separación entre 
la escuela y la realidad será mayor. Arribó a la conclusión que la 
educación musical ha mejorado considerablemente con el uso de las 
redes sociales dentro de la institución; asimismo, no está muy 
generalizado el uso de redes sociales en el campo de la educación 
musical, la mayor parte de utilización de la red social viene de los 
docentes de educación primara, en secundaria se utiliza en menor 
proporción. Este estudio ayuda a evaluar mejor sobre la incorporación de 
las redes sociales en la educación superior y las repercusiones que tiene 
en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  
Rodríguez (2019) realizó su tesis de maestría denominada 
Aprendizaje colaborativo en entornos virtuales, Quito, 2019. La 
investigación tuvo como objetivo general analizar las diversas 
metodologías de colaboración para la mejora de los aprendizajes y la 
implicancia de los entornos virtuales de aprendizaje en el proceso 
educativo. La metodología utilizada tiene un diseño metodológico mixto, 
cualitativo y como muestra de estudio tuvo a 5 docentes y 12 estudiantes 
del octavo año de la institución “William Thomson Internacional”. En 
esta investigación, los resultados evidencian que los entornos virtuales de 
aprendizaje mejoran el proceso de aprendizaje colaborativo y muestran la 
necesidad de que los docentes puedan mejorar profesionalmente. En 
conclusión, los EVA fortalecen el aprendizaje colaborativo mediante la 
diversidad de contextos que ofrecen para crear actividades flexibles que 
puedan realizarse dentro y fuera del aula permitiendo generar una 
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ecología del aprendizaje colaborativo digital a partir de los recursos y 
prácticas abiertas que se viabilizan en estos contextos. Por lo tanto, los 
resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas sobre este campo son 
muy valiosos, tanto para analizar las potencialidades y dificultades del 
proceso colaborativo en ambientes virtuales como para vislumbrar 
posibles líneas de investigación alrededor de los aspectos que emergen de 
las debilidades encontradas en la investigación o elementos poco 
conocidos que son necesarios examinar.  
La presente investigación es relevante pues utiliza el enfoque 
mixto pudiendo aportarnos cuán importante es que no solo se debe 
enfocar el estudio en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino 
también, en el desarrollo profesional del docente.  
Barreto (2020) elaboró su tesis doctoral titulada Estudio de los 
mecanismos que inciden en la autorregulación durante el proceso de 
aprendizaje colaborativo en entornos personales de aprendizaje, 
Barcelona, España, 2020. Se tuvo como objetivo general explorar los 
mecanismos relacionados con la autorregulación del aprendizaje 
colaborativo en entornos personales de aprendizaje en el ámbito 
universitario. Por otro lado, la metodología utilizada para el estudio fue 
de enfoque mixto, alcance descriptivo – explicativo y diseño cuantitativo 
y cualitativo. La muestra estuvo constituida por 37 estudiantes, 
conformando 15 para el grupo experimental y 22 para el grupo control, 
todos pertenecientes a la maestría de Didáctica de las Ciencias de la 
Universidad Oberta de Catalunya.  Los resultados muestran que existen 
diferencias significativas a nivel del post test entre los datos del grupo 
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experimental frente a los del grupo control; atribuibles al empleo 
consciente de los Entornos Personales de Aprendizaje en su actividad 
académica y personal en el grupo experimental; aspecto que no se dio o 
se produjo de manera espontánea en el grupo control. Se concluyó que 
existen varios mecanismos que inciden en la autorregulación del 
aprendizaje colaborativo, tales como: tecnológico informático, 
interacciones y psicopedagógicas. En el primero, se caracteriza porque el 
tener una buena implementación tecnológica e informática favorece el 
aprendizaje colaborativo de los estudiantes. Las interacciones son 
frecuentes dentro del grupo, puede haber interacciones positivas y 
también negativas y por último es necesario el tener conocimiento 
psicopedagógico para poder incidir en determinados aspectos que 
entrañan una intervención a nivel psicológico y educativo dentro del 
grupo de trabajo. El aporte de esta tesis enmarca a tener presente los 
factores que inciden en el desarrollo del aprendizaje colaborativo, 
llegando a ser importante para la metodología de trabajo el poder abordar 
aspectos psicológicos y pedagógicos para el fortalecimiento de la 
propuesta de enseñanza y aprendizaje.  
Álvarez (2015) elaboró su tesis doctoral titulada Aprendizaje 
colaborativo mediado por TIC en la enseñanza universitaria: un 
acercamiento a la percepciones y experiencias de profesores y alumnos 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Salamanca, España 2015.  
El objetivo general ha sido conocer las percepciones de profesores y 
alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua (México) sobre el 
aprendizaje colaborativo y la mediación de las TIC (Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación) en dicho proceso, así como sus 
experiencias de trabajo colaborativo. La metodología utilizada en el 
presente estudio es de enfoque mixto, alcance descriptivo explicativo y 
diseño cuantitativo cualitativo. La muestra fue conformada por 370 
docentes en la primera fase, en la segunda fase se aplicó 10 entrevistas 
semiestructuradas a docentes, al igual que 11 entrevistas de grupo focal a 
55 estudiantes. Como resultados se encontraron diferencias significativas 
estadísticamente entre la implementación de estrategias de CSCL y otras 
variables relacionadas con el profesorado, tales como la percepción hacia 
el apoyo de las TIC al aprendizaje colaborativo, conocimientos para 
utilizar herramientas TIC, experiencias de colaboración mediada con 
colegas y antigüedad en la labor docente. Concluyeron que el aprendizaje 
colaborativo mediado por TIC tiene una amplia aceptación en docentes y 
estudiantes de la universidad en mención. El presente estudio es bastante 
relevante para la presente investigación pues se ha desarrollado en toda la 
universidad con una muestra bastante significativa y la aplicación de 
instrumentos ha sido variado y múltiple. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Mayhuasca  (2018) realizó su tesis de grado denominada 
Influencia de las redes sociales en el modelo de la enseñanza superior 
universitaria. En ella estableció como objetivo general el determinar 
cómo influyen las redes sociales en el modelo de enseñanza universitario 
y proponer la mejora de la metodología de enseñanza y aprendizaje 
mediante la utilización de las redes sociales. La metodología utilizada 
tuvo un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño transeccional. 
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En esta oportunidad, la muestra estuvo conformada por 200 estudiantes y 
30 profesores de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal.  
Los resultados señalan que con el uso y aplicación de las redes 
sociales se mejoró la metodología de enseñanza en un 45% en los cursos 
denominados tradicionales y un 50% en los cursos que utilizan 
plataformas educativas. Asimismo, se mejoró en un 30% los cursos que 
enseñan paquetes de CAD/CAM. Arribó a la conclusión que se pudo 
determinar la alta influencia de las redes sociales en el modelo de 
enseñanza superior universitaria. La propuesta de la mejora de la 
metodología de enseñanza aprendizaje mediante el uso de las redes 
sociales, en base a los resultados, será altamente favorecida las pautas 
para la propuesta de implementación de las redes sociales en la 
enseñanza superior, permitirán definir el marco metodológico La 
presente investigación  ayuda a dilucidad mejor nuestra investigación 
conociendo las mejoras que pueden darse en determinados cursos. 
Huillca  (2018) en su tesis de maestría denominada Aplicación del 
aprendizaje colaborativo en el logro del rendimiento académico de los 
estudiantes de Química General de la Facultad de Ingeniería Industrial 
de la Universidad Privada Las Américas, Lima, Perú”. Planteó como 
objetivo general determinar la influencia de la aplicación del aprendizaje 
colaborativo en el logro del rendimiento académico de los Estudiantes de 
Química General de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Privada Las Américas. La metodología utilizada en la 
presente  fue de tipo aplicada con diseño cuasiexperimental y la muestra 
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de estudio estuvo constituida por 64 estudiantes que llevan el curso de 
Química General en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Las Américas.   
Como resultado de la investigación muestran que en el post test se 
advierten mejores resultados en el grupo experimental por encima del 
grupo control. Así, en el primer grupo mencionado el 81.3% alcanzó el 
nivel Satisfactorio y el 18.8% el nivel de Logrado, mientras que en el 
segundo grupo apenas el 15.6% había alcanzado el nivel de Logrado, el 
65.6% estaba en Proceso y el 18.8% aún se hallaba en Inicio. Luego de la 
aplicación de la metodología, muestra en sus conclusiones que la 
aplicación del aprendizaje colaborativo mejora significativamente el 
logro del rendimiento académico de los estudiantes de Química General 
de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Privada Las 
Américas. Esta tesis lleva a colegir que el aprendizaje colaborativo 
mejorar el nivel conceptual, procedimental y actitudinal de los 
estudiantes, ofreciéndonos una mejor evaluación y análisis del tema. 
Arones y Barzola (2018) realizaron la tesis de maestría 
denominada Adicción a redes sociales y rendimiento académico en 
estudiantes de Psicología de la Universidad Alas Peruanas, Ayacucho, 
2018. Para efectos de su investigación, plantearon como objetivo general 
determinar la relación existente entre la adicción a redes sociales y el 
rendimiento académico en estudiantes del VI Ciclo de la Escuela 
Académico Profesional de Psicología Humana de la Universidad Alas 
Peruanas. Ayacucho, 2018. Investigación de enfoque cuantitativo, tipo no 
experimental y diseño descriptivo correlacional transversal. Tuvo como 
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muestra de estudio a 20 estudiantes Arribaron a la conclusión que la 
adicción a redes sociales se relaciona directa, positiva y débilmente con 
el rendimiento académico en estudiantes, materia de investigación (tc = 
0,450; p <0,05).   
Muestra en sus resultados que el significado asintótico es igual a 
0,008 y es menor al nivel de significancia, α = 0,05; se acepta la hipótesis 
de investigación, la relación es directa y positiva. El coeficiente de 
correlación 0,450 determina una correlación baja o débil (tc = 0,450; p < 
0,05). Esta investigación contribuye como datos cuantitativos relevantes 
sobre la relación que podría existir entre la adicción a las redes sociales y 
el rendimiento. Se expresa una relación positiva débil en la misma.  
Ikemiyashiro (2017) realizó la tesis de grado denominada Uso de 
las redes sociales virtuales y habilidades sociales en adolescentes y 
jóvenes adultos de Lima Metropolitana. En dicha investigación, el autor 
planteó como objetivo general describir la relación entre el uso de las 
redes sociales virtuales y las habilidades sociales en adolescentes y 
jóvenes adultos de Lima Metropolitana, Perú. Por otro lado, la 
metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, tipo correlacional y 
diseño no experimental transeccional. El autor muestra como resultados 
que existe relación inversa negativa entre el uso de redes sociales y 
habilidades sociales.  
Como conclusión presenta que el uso de las redes sociales 
virtuales se relaciona de forma negativa e inversa con las habilidades 
sociales (-0,333) de adolescentes y jóvenes adultos de Lima 
Metropolitana. Independientemente del nivel de adicción a las redes 
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sociales ya sea bajo, medio o alto, lo que indican los datos es que lo más 
probable es que los participantes de la investigación continúen y 
mantenga sus habilidades sociales a un nivel adecuado. Del mismo modo 
podemos indicar que en cuanto a la relación de los subfactores de los test 
utilizados (ARS y EHS) también se halló una relación negativa e inversa. 
La presente tesis, también de enfoque cuantitativo y de tipo correlacional 
nos ayuda a analizar y evaluar cómo se relacionan las redes sociales con 
las habilidades sociales, tan estudiadas y cada vez más requeridas en 
diferentes entornos de nuestra sociedad. 
Ramirez (2017) realizó la tesis de maestría titulada El aprendizaje 
colaborativo y su influencia en el logro del aprendizaje en el curso de 
Contabilidad de instituciones financieras de una universidad pública de 
la Región Huánuco. En ella se postuló el objetivo de determinar la 
Influencia del Aprendizaje Colaborativo en el Logro de los Aprendizajes 
en sus tres dimensiones, Cognitivos, Procedimentales y Actitudinales 
durante el desarrollo del Curso de Contabilidad de Instituciones 
Financieras en una Universidad Pública, la población estaba compuesta 
por 25 estudiantes, la muestra es censal. El diseño de la investigación 
empleado fue pre-experimental, con aplicación de pre y post test de 
Rendimiento Académico. los resultados del pretest y post test, de la 
variable Logros de Aprendizaje, el estadístico usado es Wilcoxon, el 
mismo que indica que existieron diferencias significativas entre ambas 
pruebas (Z= -4,380), p<.05, observándose mejores índices en el post test.  
Se concluyó que el Aprendizaje Colaborativo influye en el Logro 
de los Aprendizajes, esto queda demostrado al aplicar el pretest 
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desaprueba el 92% y aprueba con nivel regular el 8%, al aplicar el post 
test el 24% aprueba con nota excelente, el 20% aprueba con nota muy 
buena, el 24% aprueba con nota buena; el 32% aprueba con nota regular, 
y no hay desaprobados. Así mismo al aplicar el pretest se obtiene una 
media de 7.6 y al aplicar el post test se obtiene una media de 14.72; esto 
evidencia la mejora del rendimiento académico después de aplicar el 
programa de intervención. La presente tesis es muy importante para 
nuestra investigación pues, logra determinar que el aprendizaje 
colaborativo influye significativamente en el logro de aprendizaje de los 
estudiantes, coligiendo que se deben obtener resultados similares en la 
presente investigación, pero, con un enfoque cualitativo.  
 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Uso pedagógico de las redes sociales 
2.2.1.1 Definiciones 
Tecnologías de la información y comunicación  
Beit (2015) realiza una aproximación a la definición de la TIC: 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también 
conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías que se utilizan para 
gestionar la información y compartirla a diferentes usuarios. Estas tecnologías 
incluyen un conjunto de soluciones para diferentes actividades. Las tecnologías 
tienen herramientas para poder almacenar información, recuperarla, enviarla y 
recibirla desde cualquier parte del mundo. (p. 63) 
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Es decir, es un conjunto de tecnologías que permiten al usuario sostener 
una comunicación pública o privada, ello implica almacenamiento, 
procesamiento, y envió de contenido. Los usuarios pueden gestionar información 
de todo tipo, en especial, contenido laboral y académico. En efecto, enviar, 
recibir, guardar en la “nube” de un lugar virtual a otro.  
Redes sociales 
Las redes sociales son plataformas o aplicaciones en las que se permite 
intercambio de información entre personas y emprendimientos. En las redes 
sociales lo que predomina son las interacciones entre las personas, instituciones o 
grupos formados con determinados fines. 
Cuando se habla de redes sociales se nos viene a la mente Facebook, Twitter 
y Linkedin o aplicaciones como Instagram o Snapchat. Las redes sociales están 
implementadas de diversas herramientas como emoticonos, subir vídeos, subir 
imágenes y también comprar y vender cosas (RD Station, 2017). 
Dentro de los tipos de redes sociales tenemos: red social de relaciones (su 
misión es conectar personas, como el Facebook), red social de entretenimiento 
(Sirven para consumir contenido, como el YouTube), red social profesional (Su 
objetivo es establecer relaciones profesionales) y red social de nicho (dirigidas a un 
público objetivo que tiene un interés en común como el Tripadvisor).  
Por otro lado, Las redes sociales también han suscitado controversias por su 
seguridad, problemas de sexting, ciber bullyng, acoso, extorsión, entre otros. 
Facebook 
Es la red social más grande del mundo. Es una red de vínculos establecidos 
en la virtualidad, cuyo objetivo es dar soporte para producir y compartir contenidos. 
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Facebook fue fundado en el 2004 y en la actualidad tiene más de 144 
millones de usuarios solo en Latinoamérica. Durante estos años sus funcionalidades 
se han incrementado, se pueden crear páginas para determinados objetivos, entre 
ellos el educativo, incluye un lugar de compra y venta de productos por parte de los 
usuarios, se pueden hacer transmisiones en vivo, poder agregar historias, imágenes, 
vídeos y otros contenidos. Se puede utilizar también para hacer campañas de 
marketing de las empresas que han creado su perfil en ella, entre otras. 
2.2.1.2 Las redes sociales y la teoría tecnológica  
Las redes sociales se han convertido en uno de los recursos más importantes 
para comunicarse y “hacer amigos”, pero también es uno de los medios para 
difundir contenido a nivel mundial. Facebook es una red social que tiene un alcance 
vertiginoso, la misma que permite “transmitir material de video, sonido, texto, 
imágenes entre otros” (Beltrán, 2017, p. 1).  
Asimismo, Facebook ha traído muchos beneficios a sus usuarios, aunque se 
ha evidenciado una latente adicción hacia su uso, las redes sociales como Facebook 
son inmensos repositorios de contenidos (conocimientos) universalmente accesibles 
y con una actualización permanente. En las palabras de Beltrán (2017) ningún 
sistema educativo que se aprecie debería prescindir de ese recurso, la incorporación 
de las redes sociales implica un cambio radical en la cultura organizacional de los 
centros y en los enfoques pedagógicos (p. 3), En ese sentido, la integración de la 
tecnología debería estar incluida en los objetivos de aprendizaje, y así fomentar el 
análisis y la crítica hacia el uso de la tecnología y su influencia en la educación.  
Con la manifestación de las tecnologías de la información y comunicación 
“TIC”, se ha dado lugar a la sociedad del conocimiento, la misma que está 
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conformada por un sin número de grupos, miembros, que, en efecto, rompen con 
las barreras de la distancia y construyen redes comunicativas con soporte virtual, 
existentes en el internet. Como menciona Lomas en su investigación sobre las 
“TIC”:  
 Las tecnologías de la información y comunicación cumplen un papel 
importante y en la actualidad determinan nuestro contexto en el ámbito educativo, 
cultural, social, deportivo, de entretenimiento y de información. Esta inmersión en 
la tecnología ha revolucionado el contexto educativo, influenciando en sus actores, 
llevándolos a desarrollar trabajos colaborativos en los que puedan interrelacionarse 
utilizando diversas plataformas que les permitan interactuar juntos sobre un mismo 
documento de trabajo (Lomas, 2015, p. 77). 
Esta investigación se apoya en la teoría tecnológica, debido a que la 
sociedad actual se ha revolucionado con la gran manifestación de las nuevas 
tecnologías, y cada ámbito (económico, social, político, entre otros) está siendo 
influenciado por ellas; pretender prescindir de los avances tecnológicos se ha hecho 
imposible. Por lo tanto, las sociedades virtuales son las pioneras usando los 
recursos que el entorno tecnológico han brindado como “beneficio”, a pesar de los 
riesgos evidenciados en los últimos 10 años. Asimismo, estas sociedades están 
colaborando con el aprendizaje y construcción de conocimiento, a tres del trabajo 
cooperativo en línea. En los resultados, se ha revelado que los procesos de 
aprendizaje son eficaces y eficientes. Análogamente, el trabajo colaborativo marca 
un punto de partido para definir los objetivos específicos de las nuevas tecnologías 
en el ámbito educativo.  
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2.2.1.3 Uso de la red social Facebook en la educación  
El uso de las redes sociales, en general, permiten tener una vida más “fácil” 
en términos de tecnología de la información en una sociedad globalizada. Además, 
bajo esta mirada las redes sociales llegan a tener un concepto de uso estrictamente 
educativo y, es preciso considerar varias premisas: el aumento de la actividad de 
esta herramienta en el entorno educativo, la valoración positiva de esta herramienta, 
y una forma de generar y transmitir conocimiento.  
El uso de la red social Facebook genera un aumento significado en la 
actividad virtual en la mayoría de los estudiantes, en especial, cuando se trata de 
realizar tareas o acceder a clases online. En ese sentido, como menciona (Pérez 
Alcalá, Ortiz Ortiz, & Flores Briseño, 2015) en su trabajo de investigación: 
Facebook se ha convertido en una actividad que ha mejorado el modo de 
participación de los estudiantes y ha tenido una implicación directa en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje insertado en el espacio familiar (pp. 194 - 196). Es decir, 
se comienza a generar un proceso de aprendizaje desde casa; no se pierde las 
relaciones familiares; se fortalece el aprendizaje a distancia, y en mayor relevancia, 
los padres pueden tener contacto directo con las tareas académicas de sus hijos, en 
los niveles básicos de la educación. En el caso de la educación universitaria, los 
estudiantes pueden tener la oportunidad de encontrar un trabajo, ya que acceder a 
clases por medios virtuales resultan una gran opción en la generación de espacios 
temporales, que, en efecto, suelen ser productivos para muchos estudiantes que se 
dedican a trabajar.  
Por otro lado, la manera en que se puede percibir el efecto positivo del uso 
de Facebook en los estudiantes ha sido un factor determinante para conocer su 
valoración en el ambiente educativo. Pues el alumnado, en cuanto al uso de las 
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redes sociales empieza a valorar esta herramienta “como una alternativa en la 
construcción del conocimiento y el aprendizaje social generando, inclusive, 
favoreciendo la creación de comunidades de aprendizaje para la docencia presencial 
y virtual” (Pérez Alcalá et al., 2015). La tecnología de la información y su uso ha 
promovido nuevas estrategias y, por ende, nuevos roles para los estudiantes y 
profesores, en ese sentido, el reto primordial radica en poner en juego las 
habilidades de estos mismos en la gestión de la información, en la que se incorpora 
nuevas formas de comunicación.  
La gestión de la información a través de una herramienta social como 
Facebook es relevante en el ámbito educativo. Primero, Facebook permite poner a 
disposición contenidos que tienen un mayor alcance social, es decir, “los micro 
espacios que son creados en la Web 2.0 son de gran valor educativo pues los 
participantes comparten sus trabajos, sus conocimientos y ayudan a los demás con 
base en su experiencia” (Pérez Alcalá et al., 2015). Es así como, estos centros de 
comunicación pueden fortalecer los conocimientos y el proceso de enseñanza-
aprendizaje desde cualquier lugar con acceso al internet. Facebook se ha convertido 
en una herramienta de alto grado de especialización, ya que presenta diversas 
opciones que a muchas comunidades educativas les puede interesar: la creación de 
grupos en video y chat, sesiones en vivo, paginas educativas, calendarización de 
actividades escolares, etc. Por lo tanto, Facebook, como herramienta social, tiene el 
propósito de diversificar las estrategias en el proceso de aprendizaje, y como 
consecuencia, ofrecer alternativas de alto grado de especialización que pueden 
resultar atractivas, motivadoras, e interesantes para los estudiantes más allá del 
espacio escolar tradicional (Pérez Alcalá et al., 2015).  
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2.2.1.4  La función pedagógica de la red social Facebook 
La función pedagógica de la red social Facebook es facilitar los procesos 
formativos en los estudiantes y profesores que, en consecuencia, permiten 
conceptualizar a las redes sociales bajo una base teórica definida, es decir, 
Facebook en relación con las comunidades educativas, el uso que esta herramienta 
ha tenido en los diferentes niveles, así como, sus características y condiciones para 
convertirse en una estrategia pedagógica aceptada en el proceso de enseñanza. Un 
reciente estudio de la compañía de marketing digital, Comscore, estima que poco 
más del 80 % de los usuarios de Internet visitan redes sociales, y en esta actividad, 
Facebook ocupa el primer lugar a nivel global. Las redes sociales han traído para 
las personas un cambio revolucionario en la forma en que éstos interactúan 
(COMSCORE, 2017). 
Este extracto textual revela la importancia que ha logrado la red social 
Facebook en la vida del ser humano. Además, el estudio sustenta el 
posicionamiento de Facebook en la interacción de las personas en tiempo real en un 
entorno educativo. Asimismo, el aporte de este estudio es revelar el cambio 
revolucionario provocado a partir del uso de Facebook, es decir, la visualización de 
un sistema de enseñanza funcional.  
Las redes sociales se presentan como el medio social más popular entre los 
jóvenes en la etapa escolar. La etapa escolar es muy importante en la vida de 
muchos jóvenes, en esta etapa los estudiantes empiezan a interactuar con frecuencia 
con sus familiares, en especial, con las amistades, sobre temas diversos, y se ha 
identificado que el tema de trabajos escolares es un recurrente. En ese sentido, las 
redes sociales aparecen como un mecanismo que permite una interacción con base 
educativa. Vygotsky (1978) en la teoría constructivismo social considera al 
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individuo como el resultado del proceso de interacción entre el sujeto y el medio, 
pero el medio entendido como lo social y cultural, no solamente físico 
(COMSCORE, 2017). A partir de esta teoría se puede entender que el 
constructivismo social de Vygotsky y las TIC, se enfoca sobre la base social del 
aprendizaje en las personas. Por lo tanto, el contexto social brinda a los estudiantes 
la oportunidad de desarrollar habilidades más complejas, es decir, utilizar una 
herramienta social, no física, como Facebook para compartir conocimientos, 
intereses, gustos e ideas.  
La necesidad de apoyar el uso de las redes sociales, en el entorno 
pedagógico, se fortalece por tres esferas procesales: enseñanza-aprendizaje, 
desempeño escolar, y trabajo colaborativo. Un proceso pedagógico, en el ámbito de 
la enseñanza, requiere a un emisor, mensaje y receptor. En este caso, el proceso 
pedagógico se materializa en el uso de una herramienta tecnológica como Facebook 
que facilite el aprendizaje y fortalezca la enseñanza. Por lo tanto, el uso de 
Facebook, en el mencionado contexto, se convierte en una estrategia didáctica que 
proporciona a los estudiantes (receptor) una base motivacional, informativa y 
orientativa (mensaje) para direccionar y concretar los aprendizajes que el docente 
(emisor) planea transmitir (Abúndez Nájera, Fernández Santos, Meza De la Hoz, & 
Alamo Bernal, 2015).  
La autoeficacia del uso de las redes sociales radica en la ejecución del 
proceso enseñanza-aprendizaje ejercida por el docente. Este sistema debe ser 
entendido como la habilidad que presenta el docente sobre su capacidad para influir 
en el sistema conductual y rendimiento de los estudiantes. Es decir, el docente usa 
el Facebook como una estrategia didáctica que pretende disminuir las dificultades 
emocionales e incremente la posibilidad de aprender “mejor” (Cartagena Beteta, 
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2016). En ese sentido, el uso pedagógico de Facebook contribuye en la capacidad 
del docente referido al manejo de estrategias, selección de recursos, y el 
compromiso de llevar a cabo una disciplina determinada, es decir, la autoeficacia 
del uso de Facebook recae en la manera que el docente pretende construir, 
transmitir, y concretar sus contenidos.  
2.2.1.5 Aplicaciones pedagógicas de la red social Facebook en el ámbito 
universitario 
El exacerbado uso de las redes sociales por parte de los estudiantes es una 
realidad ineludible en el entorno académico y, en especial, en el ámbito 
universitario. De acuerdo con un estudio realizado en los Estados Unidos por Paul, 
Baker, and Cochran (2012) refleja que el 90% de los estudiantes en el país 
reconocen usar Facebook con frecuencia. Ello refleja, asimismo, que el principal 
uso mayoritario fue para permanecer en contactos con las amistades, y no 
necesariamente para fines académicos, desde esta perspectiva, Facebook solo 
representa un medio de comunicación ordinario e informal. Sin embargo, este 
aspecto tiene un lado positivo, ya que el buen manejo que tienen los estudiantes de 
la herramienta Facebook aporta en el desarrollo de un sistema de enseñanza con 
mayor alcance. Facebook ya tiene una realidad académica efectiva en muchas 
universidades de los Estados Unidos; los estudiantes usan sus habilidades 
tecnológicas para incrementar su rendimiento en las clases. 
Por otro lado, se presentan algunas ventajas de Facebook en el entorno 
universitario. Las ventajas se centran en la mejora de la comunicación, la rapidez y 
en aprendizaje colaborativo. En ese sentido, usar Facebook tiene una motivación 
hacia los objetivos de la clase y los contenidos, respectivamente. En resumen, este 
proceso favorece una mayor retención de lo aprendido, promueve el pensamiento 
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crítico, y reduce la ansiedad en los procesos de resolución de problemas (i Gascón, 
2015). Asimismo, Facebook promueve la comunicación entre profesor y estudiante 
e internamente entre la propia comunidad estudiantes con el objetivo de fortalecer 
el trabajo colaborativo. El aprendizaje deviene activo, así como el docente aumenta 
su credibilidad; se facilita el acceso a la información, publicación y distribución de 
contenidos audiovisuales, es decir, se rediseña el aula tradicional hacia un aula 
estrictamente virtual; Facebook es una plataforma aliada a la educación, la idea no 
es implícita, se puede observar su efectividad en muchos países avanzados 
(Alencar, Moura, & Bitencourt, 2013). En este contexto, el aprendizaje 
colaborativo va redescubriendo su valor en la enseñanza universitaria y la 
divulgación del conocimiento se colectiviza (De Azevedo, 2013). A modo de 
complemento, de acuerdo con Revuelta, Valverde y Esnaola (2013) en sus estudios 
mencionan: 
Socializar el aprendizaje en una red social permite convivir con el creciente 
uso de dispositivos tecnológicos en el aula, como ordenadores portátiles, tabletas o 
smartphones. Como este fenómeno es ascendente y el control sobre los contenidos 
consultados muy complejo (sobre todo en asignaturas presenciales con gran 
cantidad de alumnos), el factor de socialización de Facebook y otras redes sociales 
aporta un valor añadido de compromiso por parte de todos los actores involucrados 
en la tarea académica, lo que facilita una mejor comprensión mutua y una mayor 
eficacia en la actividad del día a día. (p. 13) Por lo tanto, socializar el aprendizaje 
resulta ser un aspecto valioso, pues aporta un compromiso por parte de todos los 
actores involucrados en la tarea académica y se facilita una mejor comprensión 
mutua y se espera un mejor resultado en las tareas asignadas por el docente. De 
manera conclusiva, Facebook es una red social que es percibida por el estudiante 
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como un recurso fundamental para la comunicación a distancia, donde existe lo 
público y lo privado. Por ello, es una herramienta que debe ser introducida en todas 
las universidades. Pese a que las redes sociales no nacieron como plataformas 
pedagógicas y su rol sea complementario y no angular, se ha podido identificar una 
postura activa y conversacional, de intercambios de ideas y trabajos en tiempo real, 
control de plazos para las entregas de tareas, respuesta a encuestas. Este proceso no 
implica evaluación, pero sí una evolución de la voz virtual de los estudiante.  
2.2.1.6 Beneficios de Facebook para el trabajo del docente con 
estudiantes 
En los estudios de Edatel (2017) se pueden apreciar algunos interesantes 
beneficios para mejorar la experiencia del docente y los estudiantes cuando están 
usando Facebook. En ese sentido, Facebook puede ser considerado como una red 
bastante atractiva para los usuarios que la usan con fines académicos. Los 
beneficios más relevantes son:  
• Docentes y estudiantes se comunican con sencillez y fluidez. 
• A pesar de las distancias, se crea un ambiente de aula. 
• Se puede trabajar sin entrar en conflicto con otros intereses de la 
cuenta del miembro del grupo. 
• El estudiante puede realizar una pregunta fuera de la jornada 
académica, siendo contestada por el docente u otro estudiante que entendió el 
tema de clase. 
• El docente puede trasladar su enseñanza a un sitio del cual los estudiantes 
están más pendientes de lo que sucede, que lo de su centro educativo donde 
acuden todos los días a estudiar. 
• Entorno virtual atractivo para los estudiantes. 
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• El uso práctico de tecnologías de la información y comunicación “TIC”, 
por parte de docentes y estudiantes, crea un incremento eficaz en su manejo. 
Es decir, los estudiantes y docentes pueden convivir mejor gracias a la 
facilidad de uso que posee la red social Facebook, ya que crea un ambiente de aula, 
se efectúa una comunicación sencilla y fluida, el docente puede enfocar sus 
contenidos hacia su audiencia y puede responder preguntas en clase y fuera de 
clase. En pocas palabras, se crea un aula virtual en tiempo real. 
2.2.1.7 Riesgos en el uso pedagógico del Facebook 
Usar Facebook puede representar una opción con muchas ventajas para los 
estudiantes. Sin embargo, existen riesgos en el uso pedagógico de Facebook. En 
primer lugar, compartir información personal resulta grave, pues existen muchos 
usuarios que dedican su tiempo solo a recolectar información privada con el 
objetivo de extorsionar y dar con el paradero de algún estudiante. Esto se extiende a 
todo tipo de material como fotos, videos, publicaciones, estados, perfil, etc., que 
puede llegar a ser usada inadecuadamente o se puede interpretar erróneamente. Por 
esta razón, es importante revisar el “perfil” de la cuenta de Facebook que será 
utilizada con propósito educativo. Además, no utilizar Facebook para hablar de 
algo que no esté relacionado con temas educativos. En ese sentido, se debe entender 
que Facebook, en el contexto universitario, es una herramienta de trabajo con fines 
educativos. Por lo tanto, se debe fomentar una ciudadanía virtual responsable, y ello 
incluye el respeto a la privacidad (Arnal, 2015).  
Por otro lado, se debe fomentar una ciudadanía virtual responsable y eso 
incluye saber cómo manejarse bajo las reglas básicas de privacidad. Con respecto 
de las pautas de convivencia en Facebook no se debe permitir un vocabulario 
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inadecuado: necesario recordar que Facebook es una prolongación del aula de 
acuerdo con la visión de esta herramienta, empresa. La información que cada 
estudiante transmite en clase debe ser público y a conocimiento de todos, no se 
puede establecer un chat privado motivado por razones ajenas a la de la clase 
virtual. En ese sentido, se debe respetar la finalidad del uso de Facebook como un 
aula virtual, y esta debe estar sujeta a normas que aseguren la seguridad de cada 
uno de los participantes. De esta manera, también se asegura que todos los temas 
transmitidos sean de carácter educativo y, por lo tanto, deben evitarse los de 
carácter personal.  
A modo de complemento, se presentan algunas aplicaciones educativas con 
el objetivo de identificar los espacios virtuales, donde no debe existir ningún 
comentario ofensivo, vulgar o alguna intimidación que pueda afectar a los 
estudiantes. Para López (2015) estas aplicaciones son:  
1. CiteMe. Convierte los datos proporcionados en citas con diferentes formatos. 
2. Calendario. Herramienta para organizar sus clases, asignaciones, pruebas, etc. 
3. Webinaria. Permite grabar y publicar sus clases, presentaciones y ponencias. 
4. Flashcards. Crea fichas en flash, similares a las de papel, pero con la ventaja 
de almacenamiento y organización. 
5. SlideShare. Para compartir y comentar presentaciones. 
6. WeRead. Hace posible compartir la valoración y opiniones de los libros que 
estamos leyendo, así como, visualizar las de los demás.  
7. Hoot.me. Permite crear vínculos entre estudiantes que estén desarrollando los 
mismos temas. (p. 5) 
Se exponen estas aplicaciones educativas con el objetivo de informar la 
variedad de espacios virtuales, y, además, se pretende concientizar la seguridad de 
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los contenidos, y si por alguna razón se encuentra actividad sospechosa, o no 
educativa, se puede usar estar aplicaciones para reportar los casos de inseguridad. 
Por las razones ya expuestas, se debe crear una cultura virtual en cada uno de los 
usuarios para evitar ciertos riesgos que implican problemas de robo de identidad, 
acoso, intimidación, entre otros.  
2.2.1.8 Categorías del uso de las redes sociales 
Entre las categorías del uso de las redes sociales tenemos: 
2.2.1.8.1 Participación del estudiante en la red social 
Las redes sociales, en especial el Facebook es una de las redes sociales más 
utilizadas en el mundo. En el Perú, existen 22 millones de cuentas de usuarios 
registradas en esta red social, donde el 45% son mujeres y el 55% son hombres 
(Michilot, 2019). 
Durante muchos años, el uso de Facebook se relacionó solo al ocio, las 
relaciones interpersonales, también puede ser utilizado como herramienta 
educativa, en la actualidad varios docentes de diferentes instituciones educativas 
públicas han volcado sus clases utilizando el Facebook como una especia de 
plataforma educativa, en la que han estructurado la página de manera tal que está 
organizada como si se tratara de una plataforma educativa. La interacción de los 
estudiantes mejora bastante pues utilizan grupos para poder realizar sus trabajos.  
Si el uso de la red social Facebook mantiene ocupado a los estudiantes 
interactuando con otras personas, su participación en la misma se puede dirigir de 
manera educativa con diferentes propuestas creativas e interactivas diseñada por los 
docentes o en utilizando el flipped learning para poder enseñar y aprender.  
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El papel que cumple el estudiante dentro de la red social es muy importante, 
pues representa al eje central de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. En este 
escenario es necesario que pueda desarrollar habilidades y conocimientos que le 
permita acceder a diferentes tipos y fuentes de información con la finalidad de que 
pueda consumir, utilizar y producir más información (Islas & Carranza, 2017). 
En este sentido el docente tiene una labor bastante importante en este 
proceso, pues, debe orientar y direccionar todas las actividades con la finalidad que 
el estudiante aprenda. De esta manera el docente deja de ser el centro del 
aprendizaje y se convierte en un guía, tutor u orientador del aprendizaje (Agripino, 
Rebouças, & Barbosa, 2013). 
Una de las estrategias didácticas más utilizadas dentro del entorno de las 
redes sociales es el aprendizaje colaborativo, pues en los espacios virtuales, los 
estudiantes pueden compartir experiencias, ideas y aprender o desaprender de 
manera colaborativa, muy necesaria en este contexto de pandemia. 
Por otro lado, David and Alison Le (2011) rompieron el término que se le 
atribuía los jóvenes como “nativos digitales”, pues actualmente el uso de las 
tecnologías es realmente homogéneo y sus competencias digitales están 
estandarizadas. Más bien, los autores distinguen entre “visitantes” (a quienes se 
puede definir como personas sin una participación activa en la red y sin tener 
preocupación de tener una identidad digital, es decir, son los consumidores 
digitales) y los “residentes” (mantienen, actualizan y desarrollan activa y 
continuamente su identidad virtual) (López Costa, 2016). 
Con base a dichos estudios, se colige que no todos los jóvenes tienen un 
perfil homogéneo sobre sus relaciones o prácticas socioculturales en la internet, 
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pero, si se han detectado varias tendencias transversales que describimos a 
continuación: 
a) Nuevas formas de buscar y crear información: actualmente la 
información está disponible en la web y es sumamente fácil buscarla, 
encontrarla y catalogarla utilizando otras herramientas digitales. 
b) Tecnología ubicua: Quiere decir que está disponible todo el 
tiempo. Con la aparición de la nube en la internet, que es un servidor en 
donde podemos almacenar nuestra información en tiempo real, podemos 
acceder a dicha información en cualquier momento y con cualquier 
dispositivo utilizando nuestras credenciales respectivas. 
c) Universidad: prácticas de aprendizaje formales, no formales e 
informales: Estos términos han quedado obsoletos ya que en el contexto 
actual son difícil distinguirlos. 
Estas prácticas socioculturales se han estandarizado en este tiempo de 
pandemia, pues la participación de las personas en tiempo de cuarentena debido a la 
coyuntura mantuvo a 13.2 millones de peruanos conectados son usuarios de redes 





Figura 1: Uso de redes sociales entre peruanos conectados 2020 (cuarentena) 
(Ipsos, 2020) 
 
2.2.1.8.2 Herramientas dentro de la red social 
Usualmente se concibe a una herramienta como un equipo o material que 
ayuda a solucionar un problema. Dentro de la red social Facebook, también existen 
herramientas que permiten interactuar con las personas y uno de los principales 
aspectos educativos radica en la interacción entre el docente y estudiantes, pero lo 
más importante es que puedan también interactuar entre compañeros de grupo 
(Berlanga, 2021). 
Las herramientas que se pueden encontrar dentro de la red social Facebook 
son las siguientes: 
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• Crear grupos de clase: Permite crear grupos de trabajo para clase 
de manera personalizada, en donde un administrador admitirá a los miembros 
del grupo. Este grupo podrá gestionar sus tareas y mantener un canal fluido 
de comunicación con sus integrantes. Para las revisiones de trabajo, solo 
basta asignar al docente como administrador para que tenga acceso a todo lo 
que ha realizado el grupo (The Education Foundation, 2015). 
• Herramientas para la elaboración de trabajos: La red social puede 
servir para que los estudiantes hagan sus presentaciones utilizando el 
Facebook Live o subir las presentaciones que se van a exponer. 
• Debates: a partir de documentación a leer subidas a la clase de la 
red social se pueden plantear debates utilizando una herramienta de video 
conferencia como apoyo. 
• Eventos: Los eventos sirven para programar acontecimientos 
importantes dentro del grupo de estudios como una evaluación, reuniones, 
clases, etc.  
• Recopilatorio diario de noticias: Se puede solicitar a los 
estudiantes que puedan recopilar noticias importantes del día o de cada 
semana y compartirlas con el resto del grupo o de la clase.  
• Compartir enlaces de interés: En la red social se pueden compartir 
diferentes enlaces a documentos, audios, vídeos, artículos, entre otros. Los 
mismos que pueden utilizarse para conocer más sobre el tema. 
• Preguntas: Se realizan con la finalidad de crear encuestas para los 
estudiantes. 
• Cuestionarios: Para elaborar evaluaciones de opción múltiple.  
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Las herramientas descritas anteriormente hablan de una plataforma 
tecnológica enriquecedora, adaptable al contexto y capaz de soportar el trabajo 
colaborativo dentro y fuera del aula de clase. Por otro lado, existen algunos 
elementos que podrían obstaculizar su normal desarrollo como: elementos 
distractores (publicidad, mensajes, grupos de interés), sistema de comentarios 
desplegable que tiende a dificultar su visualización, los foros de los grupos son 
bastante básicos, los miembros individuales de un grupo no pueden crear eventos y 
no permite establecer conversaciones bidireccionales incluyendo audio y vídeo 
(Llorens & Capdeferro, 2011). 
2.2.1.8.3 Gestión de la información dentro de la red social 
La gestión de la información dentro de las redes sociales es entendida como 
el monitoreo, revisión, edición, envío y recepción de diverso tipo de información 
dentro de la plataforma (Santos, 2018). 
Esta gestión de la información en la red social debe garantizar que esté 
disponible en cualquier momento, la misma que debe asegurarse que: 
a) Debe organizar la información, conservarla y recuperarla en 
cualquier momento en formatos que puedan ser accesibles y visualizables 
por todos. 
b) Verificar que la información externa esté disponible para todos. 
c) Utilizar formas automatizadas de envío de información, como la 
creación de grupos para el envío masivo. 
d) Evaluar de manera continua el funcionamiento de los vínculos en 
donde se encuentra la información. 
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La Gestión de la información evoluciona y se desarrolla 
utilizando procesos de búsqueda, localización, selección, análisis, 
almacenamiento y conservación de la información en cualquier tipo de 
formato y soporte garantizando la accesibilidad y difusión de la 
información (Evaluando, 2018). 
En este sentido, la red social Facebook puede ser utilizada para poder 
realizar una gestión adecuada de la información dentro de la red (The Education 
Foundation, 2015), dentro de las principales  se tiene: 
Crear grupos y hacer publicaciones fácilmente: En la red social Facebook, la 
creación de grupos de hace de manera sencilla. 
Administrar el calendario del contenido: Se puede administrar el calendario, 
de tal manera que tengamos visible una agenda de actividades de manera visible 
para poder empezar con el trabajo.  
Compartir contenido: dentro de la red social, se pueden compartir diferentes 
tipos de contenido como texto, imágenes, vídeos, links a otros documentos, links a 
plataformas, links a herramientas digitales colaborativas, entre otros.  
2.2.1.8.4 Aspectos valorativos dentro de la red social 
Se traduce en el desarrollo de los valores personales y grupales en su 
interacción con la red social. Las redes sociales tienen un común denominador, la 
colaboración entre los usuarios, a pesar de que Facebook no fue creado para el 
ámbito educativo, tiene herramientas potentes para poderlas incorporar en el 
proceso de enseñanza aprendizaje (Agripino, Rebouças, & Barbosa, 2013). 
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Las comunidades educativas son una fusión del mundo individual y del que 
se comparte. En este sentido, las redes sociales, en especial el Facebook es una muy 
buena oportunidad para generar el conocimiento y la cohesión grupal. Las redes 
sociales están formadas por comunidades de personas con interés y objetivos 
comunes, que le otorgará a la persona el sentido de pertenencia al grupo, influencia, 
apoyo y ser parte de la comunidad (Llorens & Capdeferro, 2011). 
El sentido de comunidad con responsabilidad se define como un sentimiento 
de responsabilidad tanto personal para el individuo, como para el bienestar 
colectivo de una comunidad de personas que no están directamente enraizadas en 
una expectativa de beneficio personal, está dirigido a operar con una lógica 
diferente y sugiere un patrón diferente de relaciones con bienestar y compromiso. 
La premisa básica de este modelo es que los individuos desarrollan valores 
personales, normas, ideales y creencias acerca de lo que son y lo que es apropiado 
en un contexto social determinado a través de la exposición y arraigo dentro 
diversas instituciones (por ejemplo, familias, iglesias, escuelas, barrios, 
asociaciones profesionales, grupos sociales) (Grajera, 2015, pág. 100). 
La realización de proyectos, clases y otras actividades educativas supone 
una coordinación entre el grupo de personas que participan en el, pues trabajan en 
torno a un objetivo común permitiendo el desarrollo del pensamiento crítico, 
asimismo como el reconocer la diversidad de ideas y de culturas, así como el 




2.2.2 Aprendizaje Colaborativo 
2.2.2.1 Definiciones  
Para realizar una aproximación conceptual al aprendizaje colaborativo, 
resulta necesario conocer el concepto de aprendizaje. En ese sentido, el aprendizaje 
puede ser entendido como una interacción sociocognitiva y de la coordinación de 
los participantes de un grupo. El aprendizaje es un proceso que tiene varias 
directrices conceptuales lo cual resulta complejo su delimitación. 
El aprendizaje colaborativo para esta investigación es una estrategia de 
enseñanza interactiva entre sujetos, que está cuidadosamente diseñado para 
organizar e inducir influencia recíproca entre los integrantes de un equipo, 
generando una interdependencia positiva. 
Por otro lado, según Vaillant and Manso (2019) definen el aprendizaje 
colaborativo como un sistema interactivo entre el sujeto y el objeto, que está 
cuidadosamente diseñado para organizar e inducir la influencia recíproca entre los 
integrantes de un equipo, generando una interdependencia positiva (p. 22). Una de 
las líneas conceptuales que da soporte al aprendizaje colaborativo se refiere a la 
teoría, ya conocida en el campo de la psicología, como conflicto sociocognitivo, 
que tuvo clara influencia del destacado psicólogo y biólogo Jean Piaget. Para esta 
teoría, el referido conflicto sociocognitivo constituye el factor determinante en el 
desarrollo intelectual de cualquier individuo humano.  
En tanto, el conflicto cognitivo, en la lectura de Vaillant y Manso, posibilita 
el aprendizaje como un todo social, es decir, este fenómeno ocurre en una situación 
de intercambio con otros, el aprendizaje entre pares. Este proceso “entre pares” 
supone una constante confrontación de puntos de vista, donde lo que está en juego 
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es la potencialidad que emana de la pluralidad de las distintas perspectivas de los 
propios estudiantes/aprendices (p. 25).  Por otro lado, existe un enfoque sobre el 
aprendizaje respaldado por Lev Vygotski, donde todo proceso de aprendizaje surge 
del intercambio y comunicación recíproca con una meta de construcción conjunta, 
es decir, se trata de un proceso de aprendizaje fruto de la interacción de las partes. 
Son estas teorías las que permiten fundamentar la conceptualización del aprendizaje 
colaborativo.  
La idea fundamental del aprendizaje colaborativo radica en la forma en que 
el individuo procesa la información, pues, esto no es un proceso del todo 
individual, interno y mental, sino que los procesos cognitivos del individuo están 
íntimamente relacionados con un contexto social y cultural en la que se desarrolla. 
Según Vaillant and Manso (2019) en muchas ocasiones se utiliza el término 
aprendizaje colaborativo como sinónimo de aprendizaje cooperativo. Sin embargo, 
la diferencia radica en la centralidad del estudiante. En el aprendizaje cooperativo, 
la centralidad la tiene el docente y en el aprendizaje colaborativo la centralidad está 
en el estudiante. Asimismo, se utilizan para educación básica y los estudios 
superiores respectivamente.  
Galindo et al. (2012) realizan un análisis sobre el concepto de “Aprendizaje 
Colaborativo” teniendo en cuenta tres enfoques, el enfoque filosófico en donde 
explica que la personas es un ser eminentemente social y se relaciona con otras 
personas generando cambios, adaptándose a los cambios y asumiendo nuevos 
conocimientos construidos con las personas con las que interactúa. En el enfoque 
pedagógico la educación debe propiciar cambios cualitativos para que la persona 
sea capaz de integrarse en sociedad, interrelacionarse con otras personas o grupos y 
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asumir nuevos conocimientos y desarrollar sus habilidades asumiendo una postura 
constructivista.  
2.2.2.2 Características del aprendizaje colaborativo 
En el marco general, Beltrán (2017) afirma que el concepto de aprendizaje 
colaborativo debe ser concebido como una metodología de enseñanza y aprendizaje que 
propicia la participación y colaboración entre personas e instituciones que tienen como 
finalidad un objetivo común, es decir, conocer, compartir y ampliar la información. La 
metodología del aprendizaje colaborativo es una habilidad y capacidad que va 
desarrollando la persona o institución, y ello se ve motivado y dinamizado por la 
capacidad de interacción que ofrece las tecnologías de información y comunicación (p. 
112). El aprendizaje colaborativo presenta una serie de características. Las 
características son determinadas de acuerdo con los fines que promueve este concepto, 
es decir, trabajo en equipo y los principios de la educación: cooperación y participación.  
La primera característica son los ambientes heurísticos, estos ambientes se 
caracterizan por ser abiertos para todo usuario, son libres, y este tipo de espacio virtual 
promueve y estimula la creatividad de los individuos que participan en él. En ese 
sentido, se crea un ambiente virtual motivado por el aprendizaje significativo, 
desarrollando ciertas premisas de la teoría constructivista, en la que se incentiva la 
capacidad intuitiva e inventiva. Segundo, existe libertad de decisiones en los miembros 
porque se tiene la posibilidad de ingresar y salir de un grupo en el momento que se 
considere conveniente y necesario, pues, solo está dependiendo de su compromiso 
personal” (Beltrán, 2017, p. 112). Tercero, el aprendizaje colaborativo se puede dar en 
los procesos de aprendizajes sujetos a ambientes informales e informales, es decir, una 
característica singular que el aprendizaje colaborativo se da en todos los contextos sin 
importar los fines; trabajo en equipo es la frase estimuladora. Cuarto, en las palabras de 
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Beltrán (2017), “cada persona trae a su grupo de trabajo su propio recorrido y 
experiencia de vida, y este termina enriqueciendo el proceso y por añadidura a las 
personas que interactúan en este entorno grupal (p. 113). Asimismo, las reglas son 
generadora, es decir, tienen carácter constructivo, no limitan, sino pretenden generar 
creatividad. Para complementar, cuando el aprendizaje colaborativo está comprometido 
en el uso de algún software, este mismo debe ser abierto y flexible para que el que 
aprende pueda tener la oportunidad de potenciar sus habilidades y aproveche las 
posibilidades virtuales ilimitadas.  
2.2.2.3 Aprendizaje colaborativo en línea utilizando las Tecnología de la 
Información y Comunicación 
En la actualidad, los ambientes en que se encuentra inmerso la educación están 
evolucionando constantemente, en la que se aplica el aprendizaje constructivista y se 
proporciona metodologías más dinámicas para el aprendizaje colaborativo. Por esta 
razón, el docente cuenta con una variedad de herramientas para apoyar y sostener su rol 
de facilitador. En ese sentido, las TIC surgen como un apoyo para el sistema educativo, 
pues facilita la entrega de contenidos y la comunicación docente-estudiante en tiempo 
real o diferido. Por consiguiente, es posible desarrollar o revisar contenidos de manera 
cada vez más amigable y ubicuo. La implementación del aprendizaje colaborativo 
virtual, sus efectos en el entorno social y cultural, así como las ventajas que nos 
proporcionan permanentemente, han sido posibles gracias al desarrollo de las TIC, pues 
esta herramienta hace posible la interactividad entre personas, apoyando a los ambientes 
educativos a distancia. Ezkauriatza and Morteo (2013) respecto al desarrollo de las TIC 
menciona: 
Las tecnologías de la información y comunicación son muy importantes para el 
trabajo colaborativo de los estudiantes y del sistema educativo porque: 
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a. Incentiva espacios de colaboración grupal y personal. 
Cada día hay más plataformas que facilitan el compartir documentos y 
colaborar entre usuarios. 
b. Interacción virtual entre diversos tipos de usuarios, 
comunidades, grupos y entre redes sociales. Estas interacciones son mucho 
más utilizadas entre los estudiantes jóvenes y adoptado por varias 
empresas para agilizar la comunicación y para promover productos o 
servicios.  
c. Construcción colectiva de información y conocimiento. De 
manera grupal se colabora, aprende y se apoyas unos con otros para 
construir nuevos conocimientos y compartirlos a la colectividad.  
d. Se aprovecha de la inteligencia colectiva. En la actualidad 
existen desarrollos de sistemas y plataformas en las que colaboran muchos 
usuarios, explotando la inteligencia de cada uno de los que participan en el 
proyecto. Todo se hace de manera virtual sin la necesidad de estar 
localmente presente. 
e. Compartir con rapidez. Existen día a día mejoras en los 
equipos tecnológicos con procesadores potentes y velocidades de internet 
sorprendentes que pueden hacer que los elementos, diseños, documentos o 
vídeos puedan ser compartidos con facilidad y confiabilidad de manera 
rápida.  
f. Todas las plataformas en único dispositivo. Como es el 
caso de los smartphones, diseñados para albergar diferentes aplicaciones 
que nos ahorran al momento de gestionar la información de nuestras redes 
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sociales, permiten la movilidad y ubicuidad al acceder a la tecnología y 
aplicaciones de manera rápida.  
g. Contribuyen a que la experiencia e interactividad del 
usuario sea cada vez más completa. La misión de quienes crean las 
interfaces de los equipos es que sean novedosas y nos permitan facilitar 
nuestro trabajo, la vida y el ocio.  
En ese sentido, la búsqueda de nuevas tecnologías dentro de las practicas 
probadas en los diferentes modelos de enseñanza y el aprovechamiento de la 
inteligencia colaborativa permiten a que la experiencia del usuario sea más completa y 
satisfactoria. Sin duda la pedagogía debe ir cambiando y adoptando actualizaciones en 
función a las nuevas herramientas tecnológicas que se van desarrollando, y que pueden 
ser usadas a favor de la educación en todos sus niveles. En tal sentido, estas 
herramientas se van integrando en los procesos comunicativos con el fin de crear un 
aprendizaje colaborativo más eficiente y se fortalezcan los procesos cognitivos en los 
estudiantes.  
2.2.2.4 Grupos de aprendizaje colaborativo y las TIC 
Desde el punto de vista pedagógico, considerando los aportes de 
Ezkauriatza and Morteo (2013) en su estudio, las TIC representan ventajas 
para el proceso de aprendizaje colaborativo en diferentes esferas: 
1. Estimula la comunicación interpersonal: este tipo 
de comunicación es un pilar fundamental para el aprendizaje en 
entornos virtuales de aprendizaje, pues posibilita el intercambio de 
información, el debate, el dialogo y la discusión entre los 
participantes. Asimismo, en este tipo de comunicación suelen 
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utilizarse los chats y el correo electrónico. Este tipo de 
comunicación puede darse de manera sincrónica como el chat, 
audios, videoconferencia y de manera asincrónica como el correo 
electrónico. Esta comunicación interpersonal es muy importante ya 
que los miembros se sienten comprometidos con el proceso y se 
pueden expresar por medio de la correspondencia; los medios 
virtuales resultan ser la mejor opción para la estimulación de la 
comunicación interpersonal.  
2. La facilitación del trabajo colaborativo: En este 
contexto los estudiantes tienen la oportunidad de compartir 
información, trabajen con documentos conjuntos y busquen 
soluciones y decisiones frente a los problemas. Dentro de las 
herramientas tecnológicas que podemos utilizar con la metodología 
del aprendizaje colaborativo tenemos: la transferencia de archivos, 
asignación de tareas, chats, reuniones, votaciones, aplicaciones 
compartidas, entre otros. 
3. Seguimiento de los progresos grupales e 
individuales: Este seguimiento se puede evidenciar en los 
resultados que el docente tiene después de brindar sus contenidos, 
por ejemplo, las actividades evaluadas, la autoevaluación de parte 
de los estudiantes que participan y la coevaluación a sus 
compañeros, posibilitan la generación de estadísticas de los 
procedimientos que se llevaron a cabo utilizando los materiales de 
aprendizaje, la participación de los estudiantes y la capacidad 
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organizativa del grupo, así como los roles que se han desempeñado 
para llevar a cabo una actividad determinada. 
Los grupos de aprendizaje colaborativo son: 
1. Grupo inicial o base: los grupos iniciales son los 
que tienen largo alcance, o plazo, pues estos pueden durar hasta un 
año, son grupos que se conforman de manera heterogénea y su 
finalidad es proporcionar el soporte necesario a cada uno de sus 
participantes asistiéndolos en cada una de las necesidades que 
surgen cuando llevan a cabo una actividad o tarea. 
2. Grupo informal: son los grupos que se enfocan en 
realizar trabajos a corto plazo, el docente usualmente utiliza estos 
grupos parar dirigir la enseñanza y enfocar la atención del 
estudiando acerca de un material determinado, asegurándose que 
los procesen la información y sigan las instrucciones del caso.  
3. Grupo formal: este grupo se enfoca en realizar 
trabajos que va desde un periodo de clase hasta varias semanas. 
Este tipo de grupo exige al estudiante tener un compromiso con la 
tarea. El docente suele estructurar las actividades académicas o 
requerimientos. 
2.2.2.5 Categorías del aprendizaje colaborativo 
Considerando como punto de referencia a la revista académica RACEV 
(2020), se identifican las siguientes categorías del aprendizaje colaborativo: 
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2.2.2.5.1 Responsabilidad individual y colectiva 
En este apartado, cada miembro del equipo asume una 
responsabilidad determinada, pero a su vez todos los miembros están 
enfocados en cumplir los objetivos comunes. En este caso, “el sentido 
de responsabilidad con la tarea personal, como con la tarea en 
conjunto, es el factor que contribuye a no descuidar la parte y el todo.” 
(RACEV, 2020).  
El trabajo que realiza cada individuo es un elemento necesario 
para construir conocimiento, en este sentido no entra en 
contraposición con el trabajo grupal, más bien, lo que cada estudiante 
realiza en grupo puede y debe dar cuenta de manera individual. Cada 
integrante del grupo debe realizar su tarea y tener los espacios y 
momentos convenientes para compartirla con todo el grupo y recibir 
retroalimentación sobre el mismo. Cada integrante del grupo asume el 
trabajo con responsabilidad y a su vez hace responsable a los demás 
para que puedan realizar un trabajo con calidad teniendo en cuenta los 
objetivos que deben cumplir (Arnal, 2015). 
En este sentido, la responsabilidad individual y grupal existe 
cuando se evalúa: El progreso de todo el grupo  de acuerdo con los 
logros y objetivos planteados y el esfuerzo individual de cada uno de 
sus integrantes con la finalidad de ayudar o reforzar a quienes 
necesitan más ayuda. 
Cuando un estudiante se acostumbra a asumir su 
responsabilidad, las clases no presentan inconvenientes de falta de 
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participación como las tienen las clases comunes. Por otro lado, no se 
debe dejar de pensar que existen estudiantes que no realizan sus 
actividades. En este caso, el docente debe buscar las formas adecuadas 
para fomentar la participación de todos los estudiantes y lo primero es 
identificar  qué problema existe ya sea personal o académico para 
mejorar el clima del aula (Mas, 2016). 
Se debe tener en cuenta que el aprendizaje colaborativo no 
opaca la actividad individual, sino que la transforma en beneficio de 
todo el grupo, formándose la responsabilidad compartida entre cada 
uno de sus integrantes. Como consecuencia, el trabajar en grupo no 
debe significar que sus miembros se relajen y deleguen su 
responsabilidad a los otro. Sino más bien deben generar las 
actividades necesarias para poder actuar después de forma individual.  
2.2.2.5.2 La interdependencia positiva 
Los estudiantes aprender a identificar que su rendimiento 
depende del esfuerzo de todos los miembros, puesto que mejorar el 
rendimiento de cada uno de los miembros es cuidar el aprendizaje de 
todos en su conjunto. Esto sucede al enfocar, “como propósito 
inequívoco de la relación, la conciencia de que el éxito personal 
depende del éxito del equipo, puesto que, si uno fracasa en el intento 
de aprender, entonces fracasan todos” (RACEV, 2020). En este 
proceso se da la identificación de la meta de equipo, en la que los 
miembros señalan la meta que se está persiguiendo, la dependencia 




La interdependencia positiva se realiza cuando el estudiante 
comprende que el éxito de la actividad o tarea solo será alcanzable si 
cada miembro del grupo realiza lo que corresponde con éxito, lo que 
contribuye a mejorar la calidad del proceso de aprendizaje y refuerza 
la esencia del trabajo colaborativo (Gonzáles, 2020). 
Esta interdependencia positiva puede ser conseguida por medio 
de objetivos comunes compartidos, la división del trabajo o la 
actividad, el compartir recursos, materiales o información, la 
asignación de roles y premios o recompensas del grupo. Es 
considerada como un elemento esencial, pues influye en la 
interacción, en la adquisición de recursos psicológicos y motivadores 
para mejorar el rendimiento individual. Cuando se establece la 
interdependencia positiva, el estudiante llega a percibir que sus 
esfuerzos son necesarios para que todo el grupo pueda realizar la 
actividad o tarea de manera eficiente y con la calidad requerida. En 
este sentido se crea un sentido de responsabilidad personal y 
compartida (Lobato, 2017). 
La retroalimentación que se da al grupo hace que todos 
perciban como es que lo que hace uno contribuye al bien de todos y 
elimina los elementos disruptivos y los enfoca en la colaboración.  
2.2.2.5.3 Evaluación interna del equipo 
 El equipo valora asiduamente el funcionamiento intrínseco del 
equipo en base a la obtención de la meta conjunta, así como el nivel de 
efectividad de la colaboración personal en la dinámica cooperativa. 
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Esto implica analizar y apreciar en qué medida se estarían logrando 
clarificar las metas de aprendizaje compartidas, cómo se han 
desempeñado cooperativamente todos y cada uno de los miembros 
(Lobato, 2017). 
En cada momento o procedimiento que se realice dentro del 
aula de clase se dan espacios para evaluar el funcionamiento del 
equipo. Esta evaluación se enfoca en las habilidades y conocimientos 
que tiene cada miembro del grupo y con base a ello se delegan algunas 
responsabilidades. Posteriormente se debe evaluar el desempeño que 
está teniendo cada integrante del grupo para poder ofrecer la 
retroalimentación pertinente que pueda ayudar a superar algunos 
problemas u obstáculos propios de la actividad con la finalidad de 
encaminar y mejorar la calidad del producto (Jarauta, 2014). 
Durante la evaluación interna del equipo debe tenerse en 
cuenta que siempre será de dos entradas, la que hacen los estudiantes y 
la que realiza el docente. Cuando toca evaluar a los estudiantes el 
desempeño de sus compañeros, en ocasiones suelen ser más pegados 
al instrumento de evaluación que el propio docente, esto debido que a 
la interna de cada grupo se ponen de manifiesto diferentes situaciones 
o contextos que conocen con precisión. Por otro lado, el docente 
realiza la evaluación  de acuerdo con lo que puede observar dentro del 
aula de clase o entorno virtual, pero, no siempre está al tanto de lo que 
ocurre a la interna del equipo (Gobierno de Navarra, 2018). 
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2.2.2.5.4 Gestión Interna de Equipo 
Los miembros de la agrupación coordinan y planifican sus 
actividades de forma organizada y concertada a través de planes y 
rutinas, como del mismo modo, a través de la partición de funciones 
para conseguir la meta común de equipo. Esto implica que cada 
integrante despliegue acciones para incentivar un funcionamiento 
eficiente del equipo, como la toma de decisiones, la gestión del 
tiempo, la superación de problemas, el liderazgo y la regulación de 
turnos de trabajo (RACEV, 2020). 
En rasgos generales, la presencia de un asunto grupal, es 
decir, de una meta específica que los estudiantes deben obtener como 
grupo, es de suma relevancia para llevar a cabo un aprendizaje 
colaborativo exitoso (Gobierno de Navarra, 2018).  
Por consiguiente, la situación debe envolver no sólo hacer 
cosas juntos, sino confrontar y solucionar una cierta tarea o 
dificultad común, y como consecuencia ilustrarse de algo juntos. 
Que la resolución de esa tarea o problema común requiera 
necesariamente la cooperación de todos, de manera que la 
responsabilidad grupal en correspondencia con la meta por alcanzar 
descanse, se apoye y se construya sobre la responsabilidad 
individual. Ello no quiere revelar que todos los miembros del grupo 
deban contribuir de la misma forma o en idéntico nivel, sino que 
debe evitarse, en la medida de lo posible, que únicamente algunos 
alumnos resuelvan la tarea planteada, o únicamente algunos se 
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impliquen efectivamente en el aprendizaje de que se trate (Lobato, 
2017). 
2.2.2.6 Implementación del aprendizaje colaborativo en el aula 
universitaria 
A lo largo del tiempo muchos estudiosos han acotado que con mucha 
más frecuencia las actividades colaborativas de aprendizaje se han ganado 
un espacio privilegiado en la enseñanza universitaria. Esto quiere decir, que 
en los últimos tiempos se han proliferado de manera sustanciosa las 
publicaciones centradas en la enseñanza en grupo, incrementando el uso de 
técnicas de aprendizaje colaborativo, e impartiendo un sistema de 
evaluación compartida. En ese sentido, la metodología colaborativa permite 
introducir cambios importantes en los roles de los estudiantes y del 
profesorado. En el caso del profesorado, se plantea el reto de crear 
ambientes estimulantes de aprendizaje y establecer consignas entre todos los 
implicados en la tarea; la participación activa favorece a estos ambientes. 
Ante ello, el fomento del aprendizaje colaborativo en la universidad surge 
motiva por diversos factores, entre ellos se puede destacar la necesidad de 
tener que responder a un mercado laboral que demanda profesionales 
capaces de trabajar en equipo.  
Citando a Jarauta (2014) en su investigación “Aprendizaje 
colaborativo en la universidad”:  
En los últimos tiempos, las organizaciones y 
empresas han comenzado a exigir a sus trabajadores 
competencias que hasta recientemente no habían formado 
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parte del currículo académico como las habilidades sociales, 
liderazgo, gestión del estrés, inteligencia emocional y otras. 
Y justamente, la capacidad de trabajo en equipo se presenta 
como una competencia profesional altamente demandada en 
diversos campos profesionales. Colaborar significa trabajar 
con una o varias personas en la realización de una obra 
(RAE, 2020). Implica contribuir en algo en aras a lograr un 
objetivo compartido. El trabajo en equipo es una 
competencia que se caracteriza por su carácter relacional. 
Aglutina diversas habilidades emocionales y sociales y se 
presenta como una competencia transversal que debe ser 
integrada en todas las titulaciones. (p. 291) 
  En esta cita se puede apreciar la importancia de trabajar en 
conjunto y de desarrollar habilidad de trabajo colaborativo, ya que el mercado 
laboral en la actualidad exige profesiones con habilidades “blandas” que puedan 
afrontar las diversas situaciones con liderazgo y competencia. La competencia es un 
concepto que está en constante evolución en el mundo académico. Por lo tanto, es 
necesario manifestar que el trabajo en equipo representa una puerta abierta repleta 
de oportunidades. En esta misma línea, en el trabajo de investigación de Jarauta 
(2014) se mencionan muchos autores sobre el tópico en cuestión con opiniones 
controvertidas; sin embargo, Jarauta concluye que:   
La competencia de trabajar en equipo se compone de las siguientes 
dimensiones:  
1. Identidad: idiosincrasia propia y genuina que se produce mediante 
la vinculación individual y colectiva de todos los integrantes con 
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el equipo y de su pertenencia al mismo, además de compromiso e 
implicación en la actividad que se desarrolla.  
2. Comunicación: interacción continuada entre los integrantes del 
equipo con objeto de compartir información, actuar con concierto 
y posibilitar su buen funcionamiento.  
3. Ejecución: puesta en práctica de las acciones y estrategias que el 
equipo planifica de acuerdo con los objetivos consensuados.  
4. Regulación: procesos de ajuste que el equipo introduce de manera 
permanente para avanzar, tratando de resolver los conflictos 
surgidos o bien incorporando elementos de mejora que 
incrementen su eficacia o impulsen su crecimiento. (p. 284) 
Para complementar a la conclusión de Jarauta, se puede exteriorizar 
que el reto fundamental del aprendizaje colaborativo es de garantizar la 
responsabilidad del individual al mismo tiempo en que se trata de promover 
una interdependencia grupal positiva. En el aprendizaje colaborativo las 
metas de los miembros representan un todo común, a la vez que cada 
individuo alcanza su objetivo particular en el ejercicio del rol particular, 
pero, además, esto aporta a que todos cumplan con las metas propuestas en 
el inicio de la tarea. En tal sentido, el aprendizaje colaborativo; en primer 
lugar, se caracteriza por ser intencional y planificado, es decir, los docentes 
diseñan y estructuran las actividades en base a un conjunto de objetivos de 
aprendizaje; en segundo lugar, los miembros deben comprometerse de 
manera activa en la participación y cooperación en aras de lograr los 
objetivos que son compartidos; por último, la finalidad del trabajo 
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colaborativo es la de ser significativo y formativo en la vida de los 
estudiantes con miras a prepararlos para la competencia mundial.  
2.2.2.7 Estrategias para el desarrollo de la colaboración 
El auge contemporáneo de las corrientes socio constructivistas en 
educación, y más específicamente del aprendizaje colaborativo, es a veces 
más retórico que real. Esto ha dado lugar a la creación de posturas ingenuas 
y abstractas de lo que implica trabajar cognitivamente en compañía. En ese 
sentido, no es necesario tomar en cuenta el comportamiento de 
individualidad que el ser humano posee. Cuando se discute sobre el 
aprendizaje colaborativo se ven condiciones muy comunes en el ser humano 
que permiten hacer este aprendizaje significativo. Por ejemplo, el actuar 
cordialmente con otros, la creación de consensos, el aprovechamiento de los 
puntos de vistas ajenos son condiciones que el ser humano va desarrollando, 
en especial, en el entorno académico, la escuela o la universidad permiten 
que los estudiantes pongan en práctica sus habilidades de trabajo en equipo. 
Si bien el sujeto de aprendizaje es el individuo; y cuesta entender la idea de 
sujeto colectivo. La verdad en todo este panorama investigativo es que 
cuando el sujeto trata de negociar o trabajar con otro sujeto de 
conocimiento, ambos están luchando para romper la inercia de la enseñanza-
aprendizaje individualista. En ese sentido, la colaboración socio cognitiva 
debe ser desarrollada como una competencia en sí misma. El docente tiene 
el rol de instruir a sus estudiantes a trabajar eficazmente en un entorno 
colaborativo, y ello implica utilizar ciertas estrategias intencionalmente 
planificadas y pautadas.  
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Las estrategias intencionalmente planificadas y pautadas están 
supeditadas a diferentes momentos de enseñanza. Estas estrategias “se 
refieren a diferentes aspectos (ejes) que están involucradas: interacción con 
los otros, negociación, organización de la actividad, apropiación de la 
información, elaboración conceptual, redacción comunicativa” (Roselli, 
2016, p. 220). Sin embargo, estas estrategias son generales; el docente 
puede construir su propio repertorio de estas referencias orientadores en el 
proceso de enseñanza. Asimismo, se recomiendo al docente promover estas 
estrategias de manera gradual, ya que este proceso radica en construir 
nuevas rutinas de aprendizaje en los estudiantes que tengan influencia 
directa en sus vidas.   
La idea de aprendizaje colaborativo implica una transformación 
general de la actitud didáctica, esto es, la modificación de los cimientos del 
enseñar y del aprender. Esto no se trata de técnica, sino de estrategias 
pedagógicas para el desarrollo de la colaboración y trabajo en equipo. En 
concordancia con Roselli (2016) existe una noción del modelo didáctico 
colaborativo. Un modelo es la integración de las partes inmerso en un 
“todo” coherente, donde se crea una construcción conceptual cuyo fin es 
servir de orientación o guía para los estudiantes (p. 233). En tanto, 
representa una entidad formal que ilumina la práctica, la misma que es 
flexible y opera en diversos contextos.  
La diferencia esencial entre una didáctica basada en un modelo 
colaborativo integrado (legitima) y una didáctica ocasional es el valor de los 
propósitos que se tienen. Todas las estrategias que constituyen el modelo 
propuesto tienen un leit-motiv que apuntan a recuperar y desenvolver el 
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vínculo sociocognitivo, la coordinación con los demás, la coparticipación en 
la construcción conceptual y el aprendizaje de la acción comunitaria.  Como 
menciona Roselli (2016) textualmente: 
“La implementación paulatina de dichas estrategias conlleva 
a la concreción de un modelo didáctico colaborativo coherente y 
auténtico. En otras palabras, el modelo de estrategias presentado es 
la vía de entrada para el desarrollo de un modelo didáctico 
colaborativo. El modelo que se presenta forma parte de un proyecto 
de investigación-acción que se está implementando actualmente en 
diversas cátedras universitarias de Argentina. La idea básica del 
proyecto es hacer una transformación gradual y paulatina del modelo 
didáctico de la enseñanza, pasando de uno fundamentalmente 
instructivo-individualista a otro integradamente colaborativo. En 
otras palabras, con la aplicación del modelo de estrategias propuesto 
se intenta avanzar hacia la implementación de un modelo didáctico 
con una identidad (teórica y práctica) enteramente colaborativa. La 
opción por el nivel universitario no es casual” (Roselli, 2016, pág. 
233)  
2.2.2.8 Afirmaciones y recomendaciones sobre el “Aprendizaje 
colaborativo” 
El aprendizaje colaborativo requiere de una actitud positiva y 
activa, además, de una disposición por parte de los estudiantes y el rol del 
profesorado debe limitarse al de asesor y guía. Un ejemplo, es la 
estrategia de los seminarios colaborativos donde el docente actúa como 
veedor de las prácticas de los estudiantes y el rol de que ellos pretenden 
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desempeñar. Además, se presenta como una opción válida para potenciar 
el aprendizaje de conocimientos académicos, el desarrollo de capacidades 
comunicativas y fomentar contextos de aprendizaje autónomos, de 
lectura profunda e individual, grupal, de confrontación de puntos de 
vista, debate y reflexión colaborativa.   
 
De acuerdo con (Borrasca, 2014) de la Universidad de Barcelona:  
El aprendizaje colaborativo en la universidad: Para que los 
seminarios contribuyan a la consecución de aprendizajes 
relevantes es necesario ofrecer material potencialmente 
significativo, es decir relacionable con la estructura cognitiva de 
los estudiantes. Es también importante conocer si existen ideas 
previas o de anclaje adecuadas en el alumnado que permitan la 
interacción con el material nuevo que se presenta (Ausubel, 
Cramton, & Deneckere, 2002). Los documentos de lectura, guías 
e instrumentos de evaluación deben ser sensibles a los 
conocimientos previos de los estudiantes y ofrecer alternativas 
diversas de aprendizaje. (p. 285) 
 
En esencia, la evaluación debe contribuir a que el alumnado 
aprenda más a medida que la innovación avanza, ayudándole a encauzar 
sus hallazgos hacia la formulación de nuevos interrogantes y hacia la 




Para Ezkauriatza and Morteo (2013) las recomendaciones para el 
docente en el marco general de su investigación son:  
Se recomienda proporcionar al profesor, más 
información sobre las ventajas del trabajo colaborativo al 
invitarlos a participar en entornos como este. Lo 
importante es que el profesor vea el beneficio que a futuro 
le traerá su participación, en este tipo de formación, que, 
si bien le exige un compromiso, también le proporciona 
una herramienta, que puede aplicar en sus clases para 
lograr un aprendizaje más significativo entre sus alumnos.  
 
Otro aspecto importante que tomar en cuenta son 
los tiempos establecidos para cada una de las actividades. 
El EVAD (el proyecto desarrollado en la investigación) 
fue diseñado para seis semanas, lo cual fue suficiente, en 
forma global. La Wiki demandaba de más tiempo, pero en 
virtud de que se terminaba el periodo intersemestral, 
(cuando los docentes no imparten clases), no se deseaba 
empalmar el EVAD con el inicio de clases. Lo anterior fue 
para no incrementar la carga de trabajo a los profesores. 
Se considera necesario haber alargado aproximadamente 
dos semanas más los trabajos en el EVAD, aún y cuando 
la dinámica de trabajo bajara un poco, pero este tiempo 
hubiera servido para que los maestros se sintieran más 




Lo anterior se puede justificar ya que estamos 
hablando de un entorno virtual que se imparte a distancia, 
en el cual el profesor puede administrar sus tiempos de 
participación. En el diseño original del EVAD, se tenía 
planeado, un tercer nivel, donde los participantes 
diseñarían en equipo un Blog. Esto se suprimió por el 
inicio de clases, pero se recomienda se lleve a cabo ya que 
se les da la oportunidad a los participantes de crear una 
aplicación utilizando el trabajo colaborativo y no solo de 
trabajar con las herramientas Web 2.0. el docente. (p. 10) 
 
2.2.2.9 Interdependencia social positiva en ambientes virtuales y el 
aprendizaje entre pares 
La interdependencia social positiva es un elemento clave para que 
se lleve a cabo el trabajo colaborativo. Desde esta perspectiva, los 
estudiosos sobre el estado de la cuestión destacan algunas premisas que 
se deben considerar en el trabajo colaborativo: la interferencia positiva, la 
interacción entre los miembros, evaluación individual, uso adecuado de 
las herramientas sociales, y el procesamiento en grupo. Para retomar este 
tema a profundidad, se ve la necesidad de exponer algunos alcances de 
“la interdependencia social positiva”, en este apartado se destaca al 
aprendizaje colaborativo y se requiere que los miembros tangan las 
facilidades para socializar con el objetivo de crear confianza entre los 
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miembros del equipo, ello resulta muy positivo para mantener la 
comunicación fluida y soluciona conflicto de manera constructiva.  
 El proceso de monitoreo ayuda a un mejor aprendizaje 
colaborativo. El proceso de grupo incluye monitorear todo el trabajo de 
los miembros para asegurar la calidad, en la que se facilita la interacción 
social y se asegura una relación reciproca. Las implicancias se reflejan en 
la convivencia y el aporte de cada uno de los miembros del grupo para 
lograr metas y beneficiar a los demás, es una forma de describir la 
interdependencia social, desde el enfoque constructivista. Parte de este 
proceso es el acto de “dar” y recibir” retroalimentación sobre el trabajo 
realizado, así como el desempeño en el grupo. Esta etapa puede ser 
denotada como evaluativa y reflexiva; en los grupos colaborativos son 
los miembros quienes se monitorean entre sí. Para fortalecer este 
monitoreo se debe incentivar el “reto” y el “razonamiento” de cada 
integrante.  
Como expresa Roselli (2016), la controversia intelectual 
promueve la curiosidad, ejerce motivación en el sujeto de conocimiento, 
y propone reconceptualizar lo que se conoce. En este proceso, se llevan a 
cabo una serie de decisiones de más alto nivel, pues se tiene un mayor 
conocimiento del problema en cuestión y, ante ello se realizan esfuerzos 
para obtener el éxito. Para complementar esta postura, se debe tener en 
cuenta que cada miembro va incrementando el compromiso de trabajo, se 
influencian mutuamente, y aplican un mayor razonamiento y desempeño 
en la búsqueda de las soluciones.  
A esta información, Roselli menciona textualmente: 
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Para realizar un trabajo en equipo se necesita que 
se lleven a cabo habilidades de trabajo en grupo. Registrar 
que tan eficientemente los miembros del grupo están 
trabajando y ver de qué manera se puede mejorar 
constantemente. Se ha estudiado la manera en que se 
construye el aprendizaje y la distribución de la cognición 
dentro del contexto de las interacciones alumno-alumno 
en ambientes de aprendizaje virtual, de donde se han 
obtenido resultados importantes a considerar, con respecto 
a los niveles y tipos de interacción y conocimiento que se 
manifiestan en las situaciones de aprendizaje colaborativo. 
El tema de la construcción del aprendizaje y distribución 
de la cognición es tema delicado, debido a que las 
personas aprenden de distinta manera, además cada 
individuo se motiva con diferentes estímulos, lo que 
ocasiona que el trabajo colaborativo presente muchas 
variables a considerar y manejar adecuadamente, si 
deseamos impactar en los estudiantes con experiencias 






CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
 
 
3.1 Enfoque, Alcance y diseño 
 
La investigación tiene enfoque cualitativo, pues se enfoca en comprender 
los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su 
ambiente natural y en relación con el contexto (Hernández-Sampieri & Mendoza, 
2019). 
El alcance de la investigación es descriptivo pues tiene como prioridad 
describir las cualidades y características de un grupo de personas. Tiene como 
función profundizar, describir o medir conceptos o situaciones (Investigación 
Científica, 2020). 
El diseño de la investigación es fenomenológico, pues se busca explorar, 
describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno y 
descubrir los elementos en común de tales vivencias (Hernández-Sampieri & 
Mendoza, 2019). 
 
3.2 Matrices de alineamiento 
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3.2.1 Matriz de consistencia 
 
Tabla 1: Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Variables Categoría Metodología 
Problema general 
¿De qué manera el uso 
pedagógico de la red social 
Facebook aporta en el aprendizaje 
colaborativo de los estudiantes del 
I ciclo de la facultad de 
arquitectura, en una universidad 
privada de Lima, 2020? 
Objetivo general 
Describir de qué manera el uso 
pedagógico de la red social 
Facebook aporta en el aprendizaje 
colaborativo de los estudiantes del 
I ciclo de la facultad de 
arquitectura, en una universidad 
privada de Lima, 2020 
Uso pedagógico de la red 
social Facebook 
• Participación del estudiante 
en la red social  
• Herramientas dentro de la 
red social 
• Gestión de la información 
dentro de la red social 
• Aspectos valorativos dentro 












40 estudiantes del primer ciclo 
del curso Introducción a la 
Arquitectura de la facultad de 
Arquitectura de una universidad 
privada de Lima 
 
Muestra 
15 estudiantes del primer ciclo 
del curso Introducción a la 
Arquitectura de la facultad de 
Arquitectura de una universidad 






Guía de entrevista no estructurada 
Problemas específicos 
¿De qué manera el uso 
pedagógico de la red social 
Facebook aporta en el aprendizaje 
de los estudiantes del I ciclo de la 
facultad de arquitectura, en una 
universidad privada de Lima, 
2020? 
 
¿De qué manera se desarrolla el 
aprendizaje colaborativo de los 
estudiantes del I ciclo de la 
facultad de arquitectura, en una 
universidad privada de Lima, 
2020? 
Objetivos específicos 
Describir de qué manera el uso 
pedagógico de la red social 
Facebook aporta en el aprendizaje 
de los estudiantes del I ciclo de la 
facultad de arquitectura, en una 
universidad privada de Lima, 
2020. 
 
Describir de qué manera se 
desarrolla el aprendizaje 
colaborativo de los estudiantes del 
I ciclo de la facultad de 
arquitectura, en una universidad 
privada de Lima, 2020. 
Aprendizaje colaborativo • Responsabilidad individual 
y colectiva 
• La interdependencia positiva 
• Evaluación interna del 
equipo 




3.2.2 Matriz de operacionalización de variables 





Categorías Indicador Ítems 
Uso pedagógico 
de la red social 
Facebook 
Es la utilización de la 
red social Facebook 
que permite el 
intercambio de 
información entre 
docentes y estudiantes 
predominando las 
interacciones entre las 
personas, 
instituciones o grupos 
formados con fines 
académicos o 
educativos 
Plataforma de red 
social en la que se 
percibe la 
participación de los 
estudiantes, el uso de 
sus herramientas, 
gestión de la 
información y los 
aspectos valorativos 
de la misma 
percibiéndola por 
medio de una 
entrevista.  
Participación del 
estudiante en la red 
social  
Apreciación sobre la 
participación individual y 
colaborativa en la red social 
Facebook sobre la 
frecuencia y tiempo de 
participación en las 
actividades académicas que 
realiza el estudiante de 
acuerdo con los criterios 
establecidos. 
¿Con que frecuencia entras a la red social para hacer 
tus actividades académicas? 
¿Cuánto tiempo en promedio dedicas a realizar tus 
trabajos en la red social de manera personal o grupal? 
¿Qué actividades académicas realizas normalmente 
en la red social? 
¿De qué manera realizas los trabajos grupales en la 
red social? 
 
Herramientas dentro de 
la red social 
 
Utilización colaborativa de 
las herramientas de la red 
social Facebook para 
actividades académicas. 
 
¿Qué herramientas conoces o utilizas para tus labores 
académicas dentro de la red social? 
¿A tu parecer, crees que sabes utilizar las 
herramientas para tus actividades académicas? 
 
Gestión de la 
información dentro de 
la red social 
 
Gestión colaborativa de la 
información, documentos y 
repositorios dentro de la red 
social Facebook 
 
¿Qué actividades has creado en la red social y que ha 
servido para tu grupo de trabajo? 




dentro de la red social 
 
Apreciación sobre su 
aprendizaje, intereses, 
identidad, sentimientos y 
emociones de su aprendizaje 
en colaboración. 
 
¿Percibes que has aprendido el curso utilizando la red 
social? 
¿Qué intereses te han surgido llevando el curso por 
este medio? 
¿Tu grupo ha podido crear una identidad dentro del 
curso? ¿Cómo te has sentido trabajando con ellos?  









Categorías Indicador Ítems 
Aprendizaje 
colaborativo 
Es una estrategia de 
enseñanza 
interactiva entre 
sujetos, que está 
cuidadosamente 
diseñado para 
organizar e inducir 
influencia recíproca 
entre los integrantes 





enseñanza en la que se 
manifiesta la 
responsabilidad 
individual y colectiva, 
la interdependencia 
positiva, la evaluación 
interna del equipo y la 
gestión interna 
percibiéndola por 
medio de una 
entrevista 
Responsabilidad 
individual y colectiva 
Compromiso adoptado 
por el estudiante sobre 
las obligaciones 
personales y colectivas 
del trabajo académico a 
realizar. 
¿Consideras que dentro de tu grupo de trabajo asumes tu 
responsabilidad sobre lo que te toca hacer? 
¿Eres consiente que tu trabajo repercute en lo que presente tu 





Relación de dependencia 
recíproca entre los 
estudiantes al realizar sus 
trabajos académicos. 
 
¿Cómo te sientes realizando tus trabajos del curso con tus 
compañeros? 
¿Consideras que se ha generado compromiso e 
interdependencia entre todos los integrantes el grupo?  
¿Eres consciente que el trabajo de cada uno depende del otro? 
 




que perciben los 
estudiantes sobre su 
trabajo en colaboración 
con sus compañeros. 
 
¿Al hacer trabajos grupales, van evaluando internamente lo 
que les falta mejorar? 
¿Qué reflexiones han tenido sobre los trabajos realizados? 
¿Luego de conocer sus fortalezas y debilidades, crees que han 
mejorado? 
 
Gestión Interna de 
Equipo 
 




para realizar los trabajos 
académicos de manera 
individual o grupal 
 
¿Consideras que antes de empezar un trabajo, se coordinan, 
organizan y planifican las acciones que va a llevar a cabo cada 
participante del grupo? 
¿De qué manera han gestionado el tiempo en el que deben 
desarrollar la actividad planteada por el docente? 






3.3 Población y muestra 
 
La población estuvo constituida por 40 estudiantes del primer ciclo del curso 
Introducción a la Arquitectura de la facultad de Arquitectura de una universidad 
privada de Lima. La muestra estuvo constituida por conveniencia, integrada por 15 
estudiantes del primer ciclo del curso Introducción a la Arquitectura de la Facultad 
de Arquitectura de una universidad privada de Lima. 
Los estudiantes participantes de la muestra son de ambos sexos con 
predominancia en mujeres, todos de nivel socioeconómico medio, sus edades 
fluctúan entre 17 y 23 años y disponen en casa de todos los servicios básicos y 
conexión estable a la internet. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos 
 
Para la realización de la investigación se ha utilizado la técnica de la 
entrevista y como instrumento la guía de entrevista no estructurada. 
La técnica de la entrevista es:  
La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 
cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se 
propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un 
instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. (García 
Ferrando, 1993, pág. 145) 
El instrumento utilizado es la guía de entrevista no estructurada es aquella en 
que existe un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y 
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las respuestas. No se guían por un cuestionario o modelo rígido (El conocimiento 
científico, 2018). 
3.5 Aplicación de instrumentos 
 
Para la aplicación de instrumentos, se tuvo que hacer por medios virtuales 
debido a la pandemia, se utilizaron formularios de Google para el consentimiento 
informado y la plataforma de videoconferencia Zoom para la realización de la 
entrevista. Para ello se siguieron los siguientes procedimientos: 
• Permiso a la coordinación y a docente de la Facultad para la 
aplicación de la entrevista 
• Envío y recepción de consentimiento informado por medio de 
formulario 
• Coordinación para la toma de entrevista a estudiantes. 
• Toma de entrevista a estudiantes en horarios en que ellos tenían 
disponible. Se tuvo que hacer en diferentes horarios  de acuerdo con la 


















CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
4.1 Resultados y Análisis del uso pedagógico de la red social Facebook 
 
4.1.1 Participación del estudiante en la red social 
 
¿Con que frecuencia entras a la red social para hacer tus actividades 
académicas? 
Tabla 4: ¿Con que frecuencia entras a la red social para hacer tus actividades académicas? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Bueno, en mi caso entro un par de veces a la 
semana para ver lo que han posteado los de 
mi grupo. En algunas ocasiones he entrado 3 
o 4 veces cuando hay que coordinar más. 
Los estudiantes manifiestan que para realizar 
sus trabajos entran a la red social Facebook 
entre 2 a 3 veces en promedio. 
 
Por otro lado, cuando existen trabajos 
adicionales, entran entre 4 a 5 veces a la 
semana para poder terminarlos.  
 
El administrador del grupo ingresa entre 5 a 8 
veces por su labor de administrador y para 
coordinar los eventos del grupo. 
Por otro lado, algunos resaltan que ingresan 
todos los días a la red social Facebook en 
general.  
Estudiante 2 Entro como unas tres veces a la semana. Pero 
a mi Facebook entro todos los días, me doy 
cuenta de los eventos porque me envía 
recordatorios. 
Estudiante 3 Tres veces a la semana, a veces hasta 4 veces. 




4 veces a la semana, para no perderme los 
eventos o las coordinaciones del grupo. A 
mis Face si entro a diario. 
Estudiante 5 2 veces a la semana nada más.  
Estudiante 6 Humm, le diré que a veces he entrado hasta 5 
a 8 veces porque yo soy el administrador del 
grupo de la clase y necesitaba coordinar más 
acciones. 
Estudiante 7 4 veces más o menos para terminar bien la 
tarea individual y grupal 
Estudiante 8 3 veces a la semana. 
Estudiante 9 Por lo menos unas 3 veces semanales 
Estudiante 10 Tres veces a la semana 
Estudiante 11 Dos veces a la semana, no tengo mucho 
tiempo porque tengo que trabajar 
Estudiante 12 Tres veces a la semana para ver todo lo que 
hay que hacer. 
Estudiante 13 Tres veces a la semana profesora 
Estudiante 14 Cuatro veces a la semana 
Estudiante 15 Tres veces a la semana 
Fuente: Elaboración propia 
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¿Cuánto tiempo en promedio dedicas a realizar tus trabajos en la red 
social de manera personal o grupal? 
Tabla 5: ¿Cuánto tiempo en promedio dedicas a realizar tus trabajos en la red social de 
manera personal o grupal? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Entre dos a tres horas, a veces un poco más, 
en realidad cuando hay que hacer algo a 
veces pasa más tiempo. 
De acuerdo con la frecuencia en que 
ingresan y se quedan en la plataforma 
en total suman entre dos a cuatro 
horas.  
 
Asimismo, manifiestan que se pueden 
quedar más de tres horas si tienen que 
hacer algo, pero también dejan la red 
social abierta mientras utilizan otros 
programas para hacer sus trabajos. 
 
 
Estudiante 2 Dos a tres horas, pero se necesita más 
tiempo cuando trabajamos en grupo, porque 
hay que coordinar un poco más. 
Estudiante 3 Dos o tres horas cada vez que me conecto 
más que todo para hacer los trabajos. 
Estudiante 4 Dos o tres horas más o menos 
Estudiante 5 Una o dos horas no más. 
Estudiante 6 Tres a cuatro horas, pero a veces estoy 
conectado al grupo, pero estoy haciendo 
trabajos en Word o en otra plataforma 
Estudiante 7 Para hacer los trabajos a veces entre 3 o 4 
horas. 
Estudiante 8 Tres a cuatro horas 
Estudiante 9 Cuatro horas, a veces entro solo para ver si 
se ha coordinado algo, sino salgo del grupo 
y hago otras cosas. 
Estudiante 10 Por lo general, entro y salgo entre dos a tres 
horas, cuatro a lo mucho cuando hay eventos 
o cosas que hacer por acuerdo. 
Estudiante 11 Entro a ver diario y me quedo con los 
trabajos un par de horas a lo mucho, porque 
luego hago los trabajos en los programas o 
herramientas digitales 
Estudiante 12 Tres horas cuando mucho. 
Estudiante 13 Reconozco que más lo utilizo para 
contactarme con mis amigos. Para el curso, 
un par de horas máximo. 
Estudiante 14 Entre una o dos horas. 
Estudiante 15 Entre dos y tres horas. 








¿Qué actividades académicas realizas normalmente en la red social? 
 
Tabla 6: ¿Qué actividades académicas realizas normalmente en la red social? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Bueno el profesor ha tenido la muy buena idea de 
usar la red social Facebook para usarla en clase, está 
bien organizada, por clase, unidades y grupos. El 
profesor pone vídeos, documentos que hay que ver y 
leer, luego pone los trabajos grupales, subir los 
trabajos, evaluaciones, foros, etc. 
De acuerdo con lo respondido por los 
estudiantes, podemos colegir que 
entre las actividades académica que 
realizan son las siguientes: 
• Responder los foros 
• Visualizar los vídeos 
• Descargarse las lecturas 
• Subir archivos  
• Crear o participar en los eventos. 
• Responder los cuestionarios.  
Estudiante 2 Leer los documentos, participar en los eventos, 
reuniones grupales, presentación de trabajos, hacer 
evaluaciones, foros. 
Estudiante 3 Lectura de los documentos, ver los vídeos, realizar 
las pruebas, foros. 
Estudiante 4 Las pruebas del curso, enviar trabajos, lectura de los 
documentos que pusieron para el curso, los foros. 
Estudiante 5 Descargar las lecturas, enviar información, trabajar 
con los grupos, las pruebas del curso. 
Estudiante 6 Las evaluaciones del curso, compartir la 
información, descargar las lecturas, etc. 
Estudiante 7 Reuniones de los eventos, las pruebas del curso, 
foros, visualizar los vídeos, descargar las lecturas del 
curso.  
Estudiante 8 Descargar las lecturas, escribir en los foros que hizo 
el profesor, debatir, visualizar los vídeos, compartir 
información. 
Estudiante 9 Hacer los foros, descargamos las lecturas, puedo 
compartir la información, hacer los eventos para 
reunirnos y varias cosas que hacemos en el face. 
Estudiante 10 Bueno, yo bajo las lecturas, respondo los foros, 
comparto la información, creo grupos para trabajar 
en línea, veo los vídeos que pone el docente. 
Estudiante 11 Bajarse toda la info, ver los vídeos, hacer los foros y 
las pruebas. 
Estudiante 12 Para hacer todos los trabajos, hice los foros, subir 
trabajos, entrar a los eventos o reuniones de grupo 
para hacer la tarea 
Estudiante 13 Para hacer las pruebas, los foros, subir los trabajos 
que piden, o hacer los eventos para compartir con 
mis compañeros. 
Estudiante 14 Para responder los foros, responder los 
cuestionarios, subir los trabajos 
Estudiante 15 He respondido los foros, hacer las pruebas, hacer 
links a documentos para lectura. 




¿De qué manera realizas los trabajos grupales en la red social? 
Tabla 7: ¿De qué manera realizas los trabajos grupales en la red social? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Primero creamos un grupo, nos enviamos la 
información, creamos eventos para reunirnos 
utilizando el zoom o Facebook Live, en la 
reunión conversamos sobre lo que va a hacer. 
Los estudiantes manifiestan que siempre 
utilizan la red social Facebook para ingresar 
y ver la página del curso y leer las 
indicaciones y el trabajo que ha dejado el 
profesor. 
 
Asimismo, manifiestan que utilizan el meet o 
zoom para poder reunirse virtualmente. De 
preferencia el meet porque es gratuito. 
 
El primer paso para realizar sus trabajos 
grupales es que el administrador o 
coordinador del grupo crea un evento o 
reunión grupal, luego dentro de la reunión se 
reparten el trabajo. Se coordina para la fecha 
de presentación y hay un espacio en el que 
ellos van trabajando sobre un solo documento 
de Google y en ella cada uno lee, mejora y 
aporta al trabajo en conjunto.  
Estudiante 2 Con el grupo profesora, uno tiene que ver para 
coordinar las reuniones, lo hacemos con el 
Zoom o Facebook Live, pero utilizamos 
también el chat.  
Estudiante 3 Hay una etapa de coordinación con todos los 
compañeros. El que administra el grupo crea 
los eventos para poder conectarnos y ver lo que 
ha enviado el profesor en la página del curso.  
Estudiante 4 Se coordina con el grupo, se hacen los eventos 
para poder conectarnos todos a la vez. Siempre 
falta uno que otro participante, pero, casi 
siempre está la mayoría. En la reunión se 
coordina que va a hacer cada uno y luego lo 
debatimos en otra reunión para poder juntar 
todo lo que se va a presentar.  
Estudiante 5 Nos juntamos en reuniones virtuales, se 
coordina que va a hacer cada uno y luego nos 
juntamos para debatir lo que vamos a presentar. 
Hemos mejorado bastante con ello. Antes era 
un poco improvisado, nos pasábamos 
conversando de otras cosas o con bromas, pero 
empezamos a tomar más responsabilidad y se 
hacía todo. 
Estudiante 6 Se hacen utilizando el zoom y viendo lo que 
estaba colgado en la página del curso. El 
coordinador de nuestro grupo hace los eventos 
o reuniones para repartir el trabajo, luego lo 
vemos todos y debatimos que debemos poner 
en el trabajo que vamos a presentar. 
Estudiante 7 En la red social Facebook, entramos a la página 
del grupo, luego vemos con el coordinador de 
grupo todo lo que hay que hacer y nos 
repartimos las labores, luego las revisamos 
antes de presentarlas. Utilizamos herramientas 
en las que podemos compartir entre todos.  
Estudiante 8 Utilizamos la red social para poder ver lo que 
nos han enviado y luego nos reunimos por 
zoom o por meet, pero lo mejor es utilizar el 
Google documentos compartido, todos entran y 
vamos conversando que ponemos. Hay 
diferentes puntos de vista, pero al final es 
bueno discrepar, hemos aprendido a respetar 
nuestros puntos de vista, luego sacamos lo 
mejor de cada idea y nos salen buenos trabajos. 
Estudiante 9 Cuando hacemos los trabajos entramos al 
Facebook, a la página del curso y luego vemos 
que nos han dejado y utilizamos el meet o el 
zoom, mejor el primero porque es gratuito. 
Luego acordamos que hacer cada uno y 
después nos reunimos para ver cada parte y lo 
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vamos leyendo y aportando cada uno si algo 
está mal. 
Estudiante 10 Entramos al Facebook y el profe tiene todo 
organizado, nosotros ya trabajamos con nuestro 
grupo con el meet o zoom, se reparte el trabajo 
y luego se da tiempo para que cada uno trabaje, 
ha habido ocasiones que algunos no han 
terminado y tenemos que apoyar para hacerlo. 
Luego acordamos otra reunión para poder 
quedar que vamos a poner y lo presentamos al 
profesor. 
Estudiante 11 Buenos días, bueno para hacer los trabajos 
primero hay que ver que hay en la página del 
curso, el coordinador nos crea los eventos o 
reuniones y luego de eso nos reunimos y 
repartimos el trabajo. Lo importante es que 
luego lo vemos todos porque usamos el Google 
Documentos y vamos leyendo lo que vamos a 
presentar. 
Estudiante 12 Bueno utilizamos el Facebook donde está la 
página del curso y de ahí hacemos la reunión 
con todos para repartir el trabajo y luego nos 
reunimos haciendo un solo documento en el 
Google Documentos para ir leyendo todo y 
mejorar lo que falta y así presentarlo al 
profesor. 
Estudiante 13 Utilizamos el Facebook para poder ver lo que 
tenemos que presentar y con las indicaciones 
claras y las rúbricas, nos reunimos por meet 
para trabajar todos en un documento de Google 
y luego revisamos y enviamos. 
Estudiante 14 Cuando nos reunimos por meet, repartimos el 
trabajo y luego de eso nos reunimos de nuevo 
para ver todo. Lo bueno que hacemos un 
documento compartido con todos y con eso 
cada uno de nosotros va leyendo y mejorando 
el trabajo. 
Estudiante 15 Nos reunimos por el meet, el zoom no nos da 
mucho tiempo, luego nos repartimos el trabajo 
y luego se hace otra reunión para poder debatir 
que vamos a poner en el trabajo final. El 
Google documentos es una buena herramienta 
para trabajar todos a la vez.  










Discusión de la categoría Participación del estudiante en la red social 
A nivel mundial, en este contexto de pandemia, la participación de las personas 
en las redes sociales se ha incrementado considerablemente. Las redes sociales fueron 
concebidas para poder establecer relaciones interpersonales de manera sincrónica y 
asincrónica. Sin embargo, sus funcionalidades han cambiado y se han mejorado 
considerablemente.  
En la red social se han incluido funcionalidades como el market place, lugar 
donde se puede comprar y vender artículos, se pueden elaborar páginas con fines 
educativos y de otra índole. En esta red social, los estudiantes participan y se sienten 
entusiasmados porque no han utilizado antes una plataforma de red social con ellos y 
tienen ciertas expectativas sobre el uso  de este. 
El papel que cumple el estudiante dentro de la red social es muy importante, 
pues representa al eje central de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. En este 
escenario es necesario que pueda desarrollar habilidades y conocimientos que le permita 
acceder a diferentes tipos y fuentes de información con la finalidad de que pueda 
consumir, utilizar y producir más información (Islas & Carranza, 2017). 
Entro como unas tres veces a la semana. Pero a mi Facebook entro todos los 
días, me doy cuenta de los eventos porque me envía recordatorios (Estudiante 2). 
Por otro lado, es importante recalcar que no todo el tiempo están conectados a la 
red social, pues esta le sirve como medio para poder acceder al curso, en el están 
formados los grupos y los eventos en donde deben participar con sus compañeros para 
elaborar los trabajo. 
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En el caso de las tareas, los estudiantes hacen uso de otras herramientas digitales 
para poder presentar los trabajos solicitados por el docente o en todo caso lo que ellos 
acuerden como grupo. 
Entro a ver diario y me quedo con los trabajos un par de horas a lo mucho, 
porque luego hago los trabajos en los programas o herramientas digitales (Estudiante 
11). 
Asimismo, en este tiempo de pandemia, se ha utilizado mucho la red social 
Facebook como una de las plataformas más visitadas para poder hacer diferentes 
actividades, incluyendo a la académica. En el año 2020, se pudo apreciar que 13.2 
millones de peruanos conectados son usuarios de redes sociales. Las redes sociales más 
visitadas fueron Facebook, WhatsApp y YouTube (Ipsos, 2020). En este sentido, la 
utilización de una red social como Facebook que permite realizar paginas para tus 
cursos, grupos, eventos, el poder compartir diferente información en la misma página 
creada para tales fines, no tiene mucho que envidiar a una plataforma educativa. Por 
este motivo, se sugiere su utilización como una alternativa gratuita y confiable para 
poder utilizar en aula de clase. 
Sobre la utilización, es necesario recalcar que dentro de las desventajas que 
ofrece esta participación de los estudiantes es que puedan desviar su atención hacia la 
página central del Facebook para utilizar el chat o ocupar su tiempo visitando diferentes 
páginas diferentes a la del curso. También se debe tener en cuenta que debe tenerse los 
nombres de usuario de todos los estudiantes para poder agregarlos, en caso contrario 
podríamos tener a personas que no forman parte de nuestra clase pudiendo generar 
problemas de seguridad en sus usuarios.  
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Asimismo, no se debe olvidar que los estudiantes aprenden colaborativamente 
dentro de la red social, la que les sirve como medio, pues también utilizan otras 
herramientas de conexión como el Facebook Live, Zoom o Meet, asimismo utilizan 
otras herramientas colaborativas como el Google Documentos que permite poder 
trabajar de manera sincrónica con todos en un determinado momento. Ha sido necesario 
que dentro de cada grupo de trabajo exista un estudiante que coordine el trabajo para 
poder avanzar, repartir los temas, investigar, reunirse para debatir y colaborar 
positivamente con el trabajo establecido. 
Entramos al Facebook y el profe tiene todo organizado, nosotros ya trabajamos 
con nuestro grupo con el meet o zoom, se reparte el trabajo y luego se da tiempo para 
que cada uno trabaje, ha habido ocasiones que algunos no han terminado y tenemos 
que apoyar para hacerlo. Luego acordamos otra reunión para poder quedar que vamos 
a poner y lo presentamos al profesor (Estudiante 11).  
4.1.2 Herramientas dentro de la red social 
 
¿Qué herramientas conoces o utilizas para tus labores académicas dentro 
de la red social? 
Tabla 8: ¿Qué herramientas conoces o utilizas para tus labores académicas dentro 
de la red social? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 La creación de grupos, eventos, compartir 
noticias, subir archivos, links. 
Según lo manifestado por los estudiantes, 
conocen muy bien las herramientas que se 
utilizan para las labores académicas. 
 
En cuanto a la gestión del curso conocer el 
hacer páginas, crear grupos, crear eventos. Lo 
que no ha estado a su alcance es poder crear las 
unidades que prácticamente hace el docente 
para organizar la información del curso. 
 
Por otro lado, dentro de lo que necesitan saber 
para realizar sus labores académicas tenemos a 
Estudiante 2 Yo utilizo más el subir archivos e 
imágenes, también se hacen los eventos, 
hacer links a los vídeos. 
Estudiante 3 Puros links a los trabajos, subir archivos, 
imágenes, links de los vídeos. 
Estudiante 4 Creación de grupos, eventos, subir links 
de los documentos que hacemos, 
imágenes, links de vídeos. 
Estudiante 5 Links de vídeos, documentos, subir 
imágenes, crear eventos.  
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Estudiante 6 Lo que más hago es poner links de 
artículos y vídeos que quiero que los de mi 
grupo vean para hacer los trabajos.  
el poder compartir documentos y repositorios, 
compartir los links de documentos y vídeos en 
el grupo creado para ellos, poder subir 
imágenes y texto. Estudiante 7 Crear eventos, subir links de los 
documentos, artículos y vídeos para que lo 
vea el grupo. 
Estudiante 8 He podido poner el link de los artículos y 
vídeos para revisar con mi grupo. Es Fácil, 
solo copias el link y lo añades como 
comentarios. Algunos de mis compañeros 
hacían los eventos. 
Estudiante 9 Bien, puse algunos vídeos o documentos 
para que mis compañeros pudieran entrar 
a ver, me interesaba esos documentos. 
También se pueden crear grupos y 
eventos, pero eso lo hacía el 
administrador. 
Estudiante 10 He podido compartir mis documentos y 
videos, incluso probé compartir archivos 
que subí en el drive y lo cargó normal. 
Compartía también archivos de youtube, 
se creaba eventos y los grupos para 
trabajar. 
Estudiante 11 Bueno, con mis compañeros hemos 
podidos compartir los trabajos en la 
página del curso. Dentro del grupo 
compartíamos artículos o videos que nos 
servían para hacer el trabajo. Algunos 
estaban bien, otro no tanto, pero lo bueno 
que los compañeros compartían y de ahí 
se sacaba cuales estaban mejor o no. 
Estudiante 12 Había momentos en que acordábamos a 
subir documentos o artículos de la web o 
vídeos que le parecían importantes para 
poder ver entre todos, después, 
entrabamos a ver los documentos e 
íbamos seleccionando con cuáles nos 
quedaríamos. De esos que quedaban 
hacíamos los trabajos. 
Estudiante 13 Si, los utilizaba para enviarnos los 
trabajos. También subíamos documentos 
para poder revisar con los compañeros.  
Estudiante 14 He podido pasarla bien, casi todos aportan 
con documentos para leer y videos que son 
muy buenos para entender el tema. A 
veces leíamos lo que ponían los 
compañeros y veía los videos y era 
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suficiente para hacer los trabajos y dar 
algunas evaluaciones. 
Estudiante 15 Se trabaja bien con el Facebook, de verdad 
que se pueden hacer varias cosas como los 
grupos, eventos, compartir documentos 
con los compañeros, todo bien.  
Fuente: Elaboración propia 
¿A tu parecer, crees que sabes utilizar las herramientas para tus 
actividades académicas? 
Tabla 9: ¿A tu parecer, crees que sabes utilizar las herramientas para tus 
actividades académicas? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Si, creo que al inicio era como para 
acostumbrarse, pero no es difícil 
hacerlos, solo basta un poco de 
práctica y listo.  
De acuerdo con las manifestaciones 
de los estudiantes podemos apreciar 
que consideran a la red social 
Facebook como una plataforma 
fácil de utilizar, solo les tomó un 
tiempo en poder saber dónde 
estaban las opciones y luego poder 
utilizarlas.  
 
En conclusión, casi todos coinciden 
que les tomó no mucho tiempo para 
poder saber dónde estaban las 
opciones y luego ya era muy 
intuitivo.  
Estudiante 2 Considero que sí, solo fue un momento 
para agarrarla y listo. Es que en los 
cursos virtuales casi haces lo mismo 
siempre y no necesitas saber más.  
Estudiante 3 En realidad, es fácil para mí, todas las 
herramientas las manejo muy bien. 
Estudiante 4 Claro, que son fáciles de utilizar, casi 
todas tienen el mismo procedimiento. 
Estudiante 5 Creo que sí, son fáciles de utilizar. El 
crear grupos y eventos o compartir los 
links de los documentos es fácil.  
Estudiante 6 Si, incluí hasta el Google Drive en la 
página del curso y funciona muy bien. 
Pudimos insertar varios tipos de 
documentos en él.  
Estudiante 7 Si, todo fácil para mí, es bien intuitivo 
el trabajar con esas herramientas. 
Estudiante 8 En realidad, no me costó mucho el 
poder utilizar tales herramientas. 
Estudiante 9 Al inicio un poco, pero no tanto, solo 
era saber dónde estaban los botones y 
listo, en realidad en super fácil el 
utilizarlo. 
Estudiante 10 Todo bien, no tengo problemas con 
ello, creo que sé utilizar todas las 
herramientas que tiene el Facebook. 
Estudiante 11 Super bien, si las sé utilizar todas, no 
he tenido inconveniente con eso. Solo 
saber dónde están las opciones y listo.  
Estudiante 12 Si, las conozco y las sé utilizar bien. 
Estudiante 13 No es difícil, creo que es algo de lo 
más fácil que he hecho. 
Estudiante 14 Reconozco que al principio solo 
necesité un poco de ayuda, pero no 
mucha, más que todo para poder saber 
dónde estaban las opciones.  
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Estudiante 15 No mucha en realidad, lo pude hacer 
rápido, no hay problema con ello, me 
familiaricé con todo bien rápido. 





Discusión de la categoría Herramientas dentro de la red social 
 
Las redes sociales tienen incluidas una serie de herramientas que contribuyen a 
mejorar su funcionalidad y permiten una mejor interacción con los usuarios, más que 
todo, si son páginas educativas. 
Cuando el docente utiliza la red social Facebook para su labor de enseñanza, lo 
primero que debe hacer es crear la página del curso. La misma que es una página 
general en donde la puede desagregar en Unidades y en cada unidad puede compartir 
vídeos, documentos y links a otras herramientas externas.  
Dentro de las herramientas más utilizada por parte de los estudiantes tenemos: 
Creación de grupos de clase, los que se utilizan para poder agrupar a los 
estudiantes, cada grupo de clase pude hacer su propia gestión dentro del curso 
como reuniones y eventos. Al crearse un grupo de clase, debe asignarse un 
administrador para que este pueda gestionar los usuarios del grupo y poder crear 
los eventos y coordinar las reuniones internas. 
Por otro lado, tenemos que el Facebook tiene la opción de crear reuniones por 
vídeo utilizando el Facebook Live, pero también los estudiantes manifiestan que han 
utilizado el Zoom o el Meet para determinadas situaciones.  
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Bueno, con mis compañeros hemos podidos compartir los trabajos en la página 
del curso. Dentro del grupo compartíamos artículos o videos que nos servían para 
hacer el trabajo. Algunos estaban bien, otro no tanto, pero lo bueno que los 
compañeros compartían y de ahí se sacaba cuales estaban mejor o no (Estudiante 11). 
Las herramientas que posee el Facebook son de una plataforma tecnológica 
enriquecedora, adaptable al contexto y capaz de soportar el trabajo colaborativo dentro 
y fuera del aula de clase. (Llorens & Capdeferro, 2011) 
Otra de las herramientas que tiene importancia dentro del Facebook, es la 
creación de eventos, que más que todo es un recordatorio que se crea en el grupo con la 
finalidad que todos los integrantes participen en determinadas reuniones con el fin de 
coordinar, conversar y debatir sobre lo que han ido encontrando en sus investigaciones. 
Los estudiantes resaltan que la estrategia didáctica que funcionó siempre y dinamizó el 
grupo fueron las investigaciones y los debates.  
Estas herramientas son de fácil utilización, los estudiantes resaltan que, al inicio, 
más que complicaciones, tuvieron que aprender donde estaban las opciones, luego de 
una breve capacitación sobre las herramientas que posee la red social, se hizo fácil el 
poder utilizarlo para realizar sus labores académicas. 
Considero que sí, solo fue un momento para agarrarla y listo. Es que en los 
cursos virtuales casi haces lo mismo siempre y no necesitas saber más (Estudiante 2). 
En este sentido podemos colegir que las herramientas que utiliza la plataforma 
Facebook son fáciles de utilizar, no necesita mucha capacitación, pues otras plataformas 







4.1.3 Gestión de la información dentro de la red social 
 
¿Qué actividades has creado en la red social y que ha servido para tu grupo 
de trabajo? 
Tabla 10: ¿Qué actividades has creado en la red social y que ha servido para tu 
grupo de trabajo? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Yo he creado uno que otro evento, he enviado links de 
vídeos y de un documento muy bueno que valió para 
el trabajo.  
Dentro de las actividades académicas 
más conocidas y creadas por los 
estudiantes, se encuentra la creación de 
eventos.  
 
Los eventos vienen a ser la creación de 
recordatorios para poder reunirse de 
manera grupal. 
 
Por otro lado, también tienen a la 
creación de vídeos en vivo como el 
Facebook Live para poder conectarse 
con su grupo de compañeros y poder 
compartir lo que van haciendo en el 
trabajo.  
Estudiante 2 Más que todo el crear eventos que son como crear 
reuniones e trabajo. Hice un Facebook live con mi 
grupo para coordinar 
Estudiante 3 Yo hacía los Facebook Live pero, creo que todos 
aprendimos a utilizar todas las herramientas. 
Estudiante 4 He creado eventos, grupos y hacía el Facebook Live 
para poder coordinar en el grupo lo que íbamos a 
hacer.  
Estudiante 5 Los eventos para poder organizar el trabajo en grupo. 
Era uno de los que utilizábamos más. 
Estudiante 6 Eventos, para unirnos con nuestro grupo.  
Estudiante 7 El Facebook Live, era para hacer una video 
conferencia en vivo, podíamos interactuar en ella. 
Estudiante 8 Creación de eventos como para organizar los grupos 
de trabajo. En otros casos he creado grupos o sub 
grupos cuando nos dividíamos el trabajo dentro de la 
plataforma.   
Estudiante 9 Todo bien, he realizado grupos dentro de nuestro 
grupo para poder hacer nuestro trabajo. 
Estudiante 10 Casi siempre utilizamos la creación de grupos o de 
eventos. Algunos han creado más que otros, pero todos 
sabemos hacerlo. Es importante que todos sepamos 
para no depender de una persona, a veces el 
coordinador está ocupado, así que tu mismo puede 
hacerlo.  
Estudiante 11 Bueno, creo que la creación de eventos y de grupo. 
También el crear el Facebook live para poder 
visualizar todo lo que estamos programando. 
Estudiante 12 Creo que el Facebook Live y la creación de eventos o 
reuniones de grupo era lo que más hacíamos para 
poder trabajar.  
Estudiante 13 Hemos aprendido varias herramientas, pero creo que 
más que todo la creación de eventos y el uso del 
Facebook Live, algunos utilizaban el Zoom. 
Estudiante 14 La creación de eventos y el Facebook Live, pero se 
crear páginas también. 
Estudiante 15 Creación de eventos profesor, creo que eso sabemos 
hacer todos, pero también cuando creábamos el 
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Facebook Live era chévere para poder trabajar con tus 
compañeros. 




¿Qué contenidos académicos has compartido en la red social? 
Tabla 11: ¿Qué contenidos académicos has compartido en la red social? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Lo que he podido compartir más son artículos que 
encontraba en la internet sobre el tema que 
trabajábamos. 
Dentro de los contenidos 
académicos que se han compartido 
en mayor proporción tenemos a los 
artículos o documentos y luego a los 
vídeos. 
 
Por otro lado, también le dan 
bastante importancia a los grupos y 
eventos que se crean para poder 
hacer los trabajos en grupo.   
Estudiante 2 Yo me encargue de buscar vídeos para compartir, 
aunque algunas veces he compartido algunos que tenían 
mucho tiempo y no lo llegaban a ver todos.  
Estudiante 3 He compartido artículos que busqué en la internet. Ponía 
el link en la página del grupo para que mis compañeros 
lo vean. También puse varios vídeos. 
Estudiante 4 He puesto varios artículos, pero bueno, no todos estaban 
bien, hubo un par que si estaban bien adecuados a lo que 
queríamos en el tema y me gustó mucho que les agradara 
a mis compañeros. Ahora siempre trato de buscar 
buenos artículos. 
Estudiante 5 Compartí vídeos, más que todo, aunque quité algunos 
porque el audio no era tan bueno. También compartí 
artículos, pero a mi me dijeron que vea lo de los vídeos. 
Estudiante 6 Creo que lo que más compartimos es vídeos y artículos 
o lecturas del tema. En eso es lo que se basa todo.  
Estudiante 7 Compartimos bastante artículos y documentos para leer 
y analizar.  
Estudiante 8 Artículos más que todo. 
Estudiante 9 He compartido documentos y artículos que eran 
interesantes para mi grupo. Es interesante ver qué 
criterios vamos tomando para poder compartir como la 
antigüedad de la fuente, que el documento tenga 
relevancia y que sea equilibrado. 
Estudiante 10 Los artículos más que todo profesor, es muy interesante 
el poder compartir buenas fuentes que ayuden a tu grupo 
a mejorar lo que se está haciendo. 
Estudiante 11 Veamos… más que todo yo compartí videos, porque eso 
me tocó hacer. Pero, también compartí documentos.  
Estudiante 12 Compartí artículos para poder leer, muchos de ellos 
estaban bien para poder sacar información y citar en el 
documento. Porque también nos pedían citas. 
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Estudiante 13 Compartir artículos y vídeos, también he podido crear 
grupos y eventos en la página que dejó el profesor. 
Estudiante 14 Lo que pude hacer es compartir artículos y vídeos, 
también he podido crear eventos para poder reunirnos. 
Estudiante 15 He compartido documentos y vídeos con el resto del 
grupo.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Discusión de la categoría Gestión de la información dentro de la red 
social 
La gestión de la información dentro de las redes sociales es una ventaja en la que 
los usuarios puedan sentirse seguros de enviar, recibir y compartir información de 
manera segura y confiable.  
La gestión de la información es el proceso mediatizado por un conjunto de 
actividades que permiten la obtención de información, lo más pertinente, relevante y 
económica posible, para ser usada en el desarrollo y el éxito de una organización. 
Genera nuevos conocimientos (Ecured, 2020, parr. 1). 
La gestión de la información es un proceso que requiere acción, decisión y 
evaluación constante para poder gestionar adecuadamente la información que a la larga 
se convertirá en conocimiento. La gestión de la información en las redes sociales 
implica acciones en las que los estudiantes puedan más que todo compartir información 
que se ha investigado antes, para posteriormente sea debatida, clasificada, organizada y 
presentada como un producto (conocimiento). 
Dentro del estudio realizado, los estudiantes manifiestan que han gestionado 
adecuadamente la información, compartiendo documentos, vídeos y otros links que para 
ellos les resulta importante para hacer los trabajos del curso. Por otro lado, para poder 
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gestionar adecuadamente la información y convertirlas en conocimiento, se han tenido 
que implementar otras estrategias que permitan analizar y evaluar la información que se 
proporcionaba.  
Hemos aprendido varias herramientas, pero creo que más que todo la creación 
de eventos y el uso del Facebook Live, algunos utilizaban el Zoom (Estudiante 13). 
Las herramientas de videoconferencia son esenciales para poder conversar entre 
ellos, utilizan el Facebook Live, Zoom o Google Meet para poder hacer sus reuniones 
virtuales. Los estudiantes también han realizado sus debates por medio de dichas 
plataformas, las mismas que posibilitan poder compartir sus pantallas con sus 
presentaciones, documentos o vídeos, interactuar a la vez escuchando las ideas de cada 
uno y poniéndose de acuerdo sobre el documento final a presentar (Berlanga, 2021). 
Creación de eventos profesor, creo que eso sabemos hacer todos, pero también 
cuando creábamos el Facebook Live era chévere para poder trabajar con tus 
compañeros (Estudiante 15). 
Por otro lado, otra de las herramientas en las que se ha gestionado la información 
es la creación de eventos y grupos de trabajo. Los grupos de trabajo se hacen para poder 
agrupar a los estudiantes y puedan trabajar colaborativamente, teniendo como objetivo 
común la presentación del trabajo solicitado por el docente del curso. 
Los eventos sirven para poder gestionar las reuniones de cada grupo, en estas 
reuniones se establece la temática a desarrollar, la fecha y hora del evento. Asimismo, 
se puede programar una reunión utilizando una herramienta de vídeo conferencia. En 
los eventos que desarrollan los estudiantes, se debaten los temas en torno al trabajo, 
analizan los documentos que se han compartido, hacen lectura de estos y se evalúa su 
utilización dentro del trabajo a presentar (The Education Foundation, 2015). 
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Casi siempre utilizamos la creación de grupos o de eventos. Algunos han creado 
más que otros, pero todos sabemos hacerlo. Es importante que todos sepamos para no 
depender de una persona, a veces el coordinador está ocupado, así que tú mismo 
puedes hacerlo (Estudiante 10). 
Dentro de los contenidos académicos que más han compartido los estudiantes 
tenemos a los artículos y vídeos. Todo ello de acuerdo con la información que 
investigaban de acuerdo con las variables que tenía el trabajo asignado.  
He compartido documentos y artículos que eran interesantes para mi grupo. Es 
interesante ver qué criterios vamos tomando para poder compartir como la antigüedad 
de la fuente, que el documento tenga relevancia y que sea equilibrado (Estudiante 9). 
Es interesante también el poder escuchar de los estudiantes que han aprendido a 
utilizar criterios de búsqueda que haga más relevante la información. Dentro de los 
criterios para tener en cuenta es empezar la búsqueda por las variables del tema, luego 
delimitar la búsqueda con una antigüedad no mayor de cinco años de antigüedad y tener 
en cuenta que institución lo avala o sustenta. 
Finalmente, podemos colegir que los estudiantes han gestionado adecuadamente 
la información, conocen las herramientas educativas que tiene la plataforma y utilizan 
muy bien las estrategias de colaboración para poder hacer sus trabajos respectivos 












4.1.4 Aspectos valorativos dentro de la red 
 
¿Percibes que has aprendido el curso utilizando la red social? 
Tabla 12: ¿Percibes que has aprendido el curso utilizando la red social? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Creo que es un buen medio para poder 
hacer las clases, no sabía que se podía 
utilizar para enseñar. En conclusión, 
pienso que he aprendido mucho con las 
actividades que se propusieron. 
Los estudiantes perciben que la red 
social ha sido un medio para su 
aprendizaje, destacan la 
organización del curso. 
 
Por otro lado, casi todos coinciden 
que lo más importante han sido las 
actividades propuestas como la 
investigación, el trabajo grupal y los 
debates. 
 
Concluyen que sí, han aprendido 
con la plataforma y las actividades 
realizadas dentro de ella. 
Estudiante 2 Me parece que sí, es como una 
plataforma en donde está todo lo que 
tienes que hacer en el curso, si he 
aprendido mucho de su uso y del curso 
interactuando con mis compañeros. 
Estudiante 3 Si, he aprendido bastante del curso, las 
reuniones con mi grupo han sido muy 
buenas para mi aprendizaje.  
Estudiante 4 Rescato mucho la forma en que está el 
curso. Está bien organizado, pero más 
resalto la dinámica en la que se hizo, 
trabajando en grupo con tus 
compañeros, los debates, fue una bonita 
experiencia. 
Estudiante 5 Considero que si he aprendido mucho 
con todas las actividades que hemos 
hecho. La dinámica ha sido muy buena. 
Estudiante 6 Humm.. si he aprendido bastante, sobre 
todo con mis compañeros en las 
reuniones de grupo, los debates y la 
forma como estaba organizado el curso 
me gustó mucho. 
Estudiante 7 Reconozco que sí, la plataforma estaba 
bien organizada. Las actividades que 
hicimos estuvieron bien para poder 
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Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
aprender lo del curso. Valoro mucho los 
debates que tuvimos, fue muy bueno.  
Estudiante 8 He aprendido mucho utilizando la red 
social, por la forma como está 
organizada y las actividades que se 
plantearon como la investigación y el 
debate dentro del curso. Fue una buena 
experiencia. 
Estudiante 9 Creo que la red social Facebook es como 
el medio por el cual hemos aprendido el 
curso. La forma como estaba organizada 
la información y las actividades que se 
propusieron han sido muy buenas para 
poder aprender. Interesante los trabajos 
en grupo y los debates. 
Estudiante 10 La red social nos ha ayudado en la forma 
cómo está organizada la información, 
pero lo que más nos ha ayudado son las 
actividades que se propusieron en la 
plataforma.  
Estudiante 11 Lo que más ha ayudado en mi 
aprendizaje son los trabajos grupales y 
los debates. La red social ha sido un 
medio. 
Estudiante 12 Creo que más que la red social, han sido 
las actividades grupales del curso, el 
poder reunirse, investigar con mis 
compañeros y debatir lo que habíamos 
encontrado fue muy bueno e interesante. 
Valoro mucho el trabajo que hicimos. 
Estudiante 13 Si, me gustó mucho como estaba 
organizada la plataforma, se trabajó muy 
bien con todas las actividades que se 
pusieron, como el trabajo grupal y la 
investigación y debate que hicimos. 
Estudiante 14 Si, me gustó mucho trabajar con la red 
social, pienso que más que todo ha sido 
el medio por el cual hemos aprendido, 
hemos realizado varias actividades para 
aprender. 
Estudiante 15 Creo que más que todo hemos realizado 
mucho trabajo con las actividades 
propuestas, se han hecho varias 
reuniones con el grupo y los debates 
siempre fueron muy buenos. 
















¿Qué intereses te han surgido llevando el curso por este medio? 
Tabla 13: ¿Qué intereses te han surgido llevando el curso por este medio? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Bueno, el primer interés que tuve es que no 
tenía idea de cómo utilizaban el Facebook para 
hacer el curso. Me surgió interés por saber si se 
pueden poner otras actividades dentro de la red 
social. 
Algunos estudiantes 
manifiestan que el primer 
interés que tuvieron fue el 
cómo utilizar la red social 
Facebook como una 
plataforma de aprendizaje. 
 
Por otro lado, muchos 
coinciden que, si desean seguir 
utilizándolo con otros cursos, 
porque le parece una buena 
alternativa y que la universidad 
no tendría porque invertir en 
una plataforma teniendo esta 
red social. 
 
Por otro lado, les interesa 
seguir utilizando las estrategias 
de investigación y debate en 
los cursos. 
Estudiante 2 Me interesó mucho el poder hacer debates con 
mis compañeros, el poder reunirme con ellos 
utilizando del Facebook Live o el Zoom o meet 
dependiendo la situación y el tiempo en que 
deberíamos estar conectados. 
Estudiante 3 Creo que me interesa saber si dentro de pronto 
el Facebook se convertirá en una plataforma 
educativa, pues, es bien fácil de utilizar. 
Estudiante 4 Si, me ha surgido el interés por seguir 
utilizando esta dinámica de trabajo, como la 
investigación y el debate.  
Estudiante 5 Me interesaría seguir utilizándolo en otros 
cursos. Pensé que nos íbamos a perder en el 
camino porque al principio varios estaban 
chateando por la red social, pero solo necesita 
concentración en el objetivo. 
Estudiante 6 Si, me interesa mucho que se haga en todos los 
cursos, de verdad que ha sido una muy buena 
experiencia. 
Estudiante 7 Tengo interés en que se siga haciendo o 
trabajando igual con otros cursos, solo hay dos 
que lo utilizan y me parece genial que se haga 
de esa forma. 
Estudiante 8 Me interesa seguir trabajando con este tipo de 
plataformas, nunca pensé que el Facebook se 
podía utilizar para esto. 
Estudiante 9 Me interesa seguir trabajando con la red social, 
creo que si te enfocas en hacer lo del curso es 
difícil que puedas salirte de las actividades que 
tienes planteadas. No hemos tenido tiempo para 
hacer otras cosas. 
Estudiante 10 Bueno, si me interesa mucho seguir trabajando 
de esta manera, ha sido divertido, pero bueno 
para el curso, las actividades son muy buenas.  
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Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 11 Me interesa que los otros cursos lo puedan 
utilizar. Me agradó mucho el trabajar con la red 
social. 
Estudiante 12 Creo que la universidad no tendría necesidad de 
invertir tanto en plataformas, teniendo a la red 
social Facebook. 
Estudiante 13 Claro que sí, me interesa seguir con el mismo 
Facebook en otros cursos. 
Estudiante 14 Me interesaría seguir trabajando con el 
Facebook en los demás cursos. 
Estudiante 15 Me interesa mucho seguir trabajando con el 
Facebook en todos los otros cursos de la 
universidad.  
Fuente: Elaboración propia 
 
¿Tu grupo ha podido crear una identidad dentro del curso? ¿Cómo te 
has sentido trabajando con ellos? 
Tabla 14: ¿Tu grupo ha podido crear una identidad dentro del curso? ¿Cómo te has 
sentido trabajando con ellos? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Creo que sí, nos hemos unido mucho como grupo. Hemos 
llegado a mantener muy buenas relaciones interpersonales. 
Me he sentido muy bien trabajando con todos. Si tuviese la 
opción de elegir, lo haría con ellos de nuevo. 
Los estudiantes coinciden 
que si han formado su 
identidad de grupo a pesar 
del entorno virtual en el que 
se desarrolló el curso.  
 
Manifiestan que todos 
estuvieron muy unidos, a 
pesar de que a veces hubo 
discrepancias. 
 
Se sintieron muy bien con 
todos los miembros del 
grupo y en ocasiones, 
elegirían trabajar con los 
mismos. 
Estudiante 2 Si, hemos tenido nuestra propia identidad grupal. Luchamos 
mucho porque el grupo salga adelante. Me sentí muy bien 
con mis compañeros, hubo mucho compañerismo.  
Estudiante 3 Si, el grupo fue muy unido, hubo una que otra discrepancia, 
pero al final todo bien, sirvió para mejorar los trabajo. Me 
sentí muy bien trabajando con ellos.  
Estudiante 4 Si, creo que formamos una identidad de grupo muy sólida, 
me gustó mucho trabajar con ellos.  
Estudiante 5 Siempre trabajamos por nuestro grupo, estábamos 
conscientes que el trabajo que cada uno hacía repercutía en 
todos. Me sentí muy bien trabajando con ellos.  
Estudiante 6 Si, hemos hecho una identidad de grupo, muy buena, 
fortalecimos nuestros lazos de amistad, fue muy bonito estar 
así con todos. La virtualidad no fue inconveniente. Me gustó 
mucho.  
Estudiante 7 En realidad, tuvimos algunos inconvenientes, pero bueno 
creo que al final todo se mejoró. Me gustó mucho el trabajar 
con todos. 
Estudiante 8 Si, me agradó mucho el poder formar nuestra identidad 
grupal. Nos llevamos muy bien en el grupo, a pesar que 
muchos solo nos conocemos virtualmente. Me he sentido 
muy bien trabajando con mis compañeros. 
Estudiante 9 Creo que sí, afirmamos nuestra identidad grupal. Nos 
llevamos muy bien con todos a pesar de la virtualidad.  
Estudiante 10 A pesar de que todo fue virtual, pienso que hicimos un buen 
grupo, buscábamos que mejorar y me sentí muy bien con 
ellos. Los llegué a apreciar bastante. 
Estudiante 11 Si, que chévere, nosotros tuvimos nuestra identidad de 
grupo. Fuimos muy conscientes que debíamos unirnos para 
poder trabajar juntos y lo hicimos. Mantuvimos muy buenas 
relaciones en la virtualidad. Me sentí muy bien con todos. 
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Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 12 Buenas tardes, creo que sí, tuvimos nuestra identidad como 
grupo, estuvimos bien interconectados no solo con lo del 
curso, sino también personalmente. Me gustó mucho. 
Estudiante 13 Creo que para los trabajos todo chévere, trabajamos bien. 
Pero no sé si será igual en la virtualidad. Si tuvimos nuestra 
identidad grupal y me sentí muy bien con todos. 
Estudiante 14 Si, tuvimos nuestra propia identidad como grupo, nos ayudó 
mucho el hacer los trabajos grupales, se hizo más llevadero 
en la virtualidad. Me siento muy cómodo con mis 
compañeros de trabajo. 
Estudiante 15 Mantuvimos nuestra identidad de grupo a pesar de que 
hicimos nuestros trabajos virtuales, pero nos fue bien, creo 
que el trabajar juntos fue muy bueno.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Discusión de la categoría Aspectos valorativos dentro de la red social 
Las redes sociales tienen un común denominador, la colaboración entre los 
usuarios, a pesar de que Facebook no fue creado para el ámbito educativo, tiene 
herramientas potentes para poderlas incorporar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
El aspecto valorativo de las redes sociales se traduce en el compromiso que 
adquiere cada estudiante sobre su propia responsabilidad y cómo la interrelación con 
todos los integrantes del grupo repercute en su propio bien común. Asimismo, los 
estudiantes refieren su valoración sí han aprendido el curso en su interacción con la red 
social. 
Rescato mucho la forma en que está el curso. Está bien organizado, pero más 
resalto la dinámica en la que se hizo, trabajando en grupo con tus compañeros, los 
debates, fue una bonita experiencia (Estudiante 4). 
Los estudiantes valoran mucho la organización que tiene el curso dentro de la 
red social. Esta permite la creación de una página, unidades de clase y grupos para 
poder repartir a los estudiantes dentro de él y puedan repartirse diferentes actividades. 
Por otro lado, es muy importante la valoración que tienen sobre la interacción 
grupal con sus compañeros de trabajo, han creado una identidad como grupo, con 
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objetivos comunes, con espacios de desarrollo personal y grupal que han permitido 
cohesionarse y hacerse fuertes como participantes de un mismo grupo. 
Las redes sociales tienen un común denominador, la colaboración entre los 
usuarios, a pesar de que Facebook no fue creado para el ámbito educativo, tiene 
herramientas potentes para poderlas incorporar en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
las cuales están unidas a un sinnúmero de habilidades sociales, identidad grupal y 
espacios de desarrollo académico y personal (Agripino, Rebouças, & Barbosa, 2013). 
Esta colaboración es resaltada por casi todos los estudiantes, muchos de ellos 
aseveran que han podido hacer sus actividades en colaboración con su grupo de trabajo. 
Asimismo, resaltan que se han establecidos muy buenas relaciones interpersonales a 
pesar de trabajar en entornos virtuales de aprendizaje. Consideran que el poder 
investigar, debatir y ponerse de acuerdo sobre sus actividades académicas ha sido un 
proceso bastante bueno y enriquecedor. 
El sentido de comunidad con responsabilidad se define como un sentimiento de 
responsabilidad tanto personal para el individuo, como para el bienestar colectivo de 
una comunidad de personas que no están directamente enraizadas en una expectativa de 
beneficio personal, está dirigido a operar con una lógica diferente y sugiere un patrón 
diferente de relaciones con bienestar y compromiso. La premisa básica de este modelo 
es que los individuos desarrollan valores personales, normas, ideales y creencias acerca 
de lo que son y lo que es apropiado en un contexto social determinado a través de la 
exposición y arraigo dentro diversas instituciones (por ejemplo, familias, iglesias, 
escuelas, barrios, asociaciones profesionales, grupos sociales) (Grajera, 2015, pág. 100) 
Adicionalmente, a las actividades que han realizado los estudiantes utilizando la 
plataforma han permitido generar intereses en ellos, de tal forma que solicitan que sigan 
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utilizando dicha plataforma para seguir con el dictado de las clases, más que todo en 
este entorno virtual. 
Me interesaría seguir utilizándolo en otros cursos. Pensé que nos íbamos a 
perder en el camino porque al principio varios estaban chateando por la red social, 
pero solo necesita concentración en el objetivo (Estudiante 5). 
Estas interrelaciones que se han establecido entre estudiantes han permitido que 
generen una identidad grupal, cuestión bastante importante para el sentido de 
pertenencia del grupo.  
Mantuvimos nuestra identidad de grupo a pesar de que hicimos nuestros 






















4.2 Resultados y Análisis del aprendizaje colaborativo 
4.2.1 Responsabilidad individual y colectiva 
¿Consideras que dentro de tu grupo de trabajo asumes tu 
responsabilidad sobre lo que te toca hacer? 
Tabla 15: ¿Consideras que dentro de tu grupo de trabajo asumes tu responsabilidad 
sobre lo que te toca hacer? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Si, cada uno de nosotros asumimos una determinada 
responsabilidad para cumplir con las actividades dadas. 
Los estudiantes 
manifiestan que cada uno 
asume sus propias 
responsabilidades de 
acuerdo con lo que te toca 
hacer cada uno. 
 
Manifiestan que el hacerse 
responsables ayuda a 
cumplir los objetivos 






















Estudiante 2 Si, porque de alguna manera nos hacemos responsables para 
poder cumplir con nuestro objetivo. 
Estudiante 3 Si, porque nos hace más responsables tanto en forma grupal 
como individual para poder realizar las actividades.  
Estudiante 4 Si, porque estamos enfocados en cumplir con los trabajos para 
alcanzar nuestros objetivos tanto en forma grupal como en lo 
individual. 
Estudiante 5 No me parece justo que asuma sola mi trabajo ya que el resto 
no trabajará igual que yo, por eso lo hacemos de manera grupal. 
Estudiante 6 Yo prefería trabajar de forma individual ya que cuando 
trabajamos de forma grupal muchos no eran responsables con 
los trabajos dados. Pero, me di cuenta que todos asumieron su 
responsabilidad y trabajamos muy bien. 
Estudiante 7 A mi parecer trabajar en forma grupal es muy bueno ya que se 
designa a cada uno lo que hará y así cada uno asume su 
responsabilidad. 
Estudiante 8 Dentro del grupo nos asignamos diferentes trabajos para así 
poder trabajar con rapidez y poder cumplir con nuestros 
objetivos trazados. 
Estudiante 9 En los trabajos de forma grupal nos podemos dar cuenta que 
personas son responsables y quienes no lo son. 
Estudiante 10 Para poder observar la responsabilidad de cada uno del grupo 
será necesario dar trabajos para así poder observar quienes 
cumplen con dicha actividad. 
Estudiante 11 No a mi parecer prefiero trabajar individualmente porque en 
forma grupal muchos no cumplen con las actividades dadas. 
Estudiante 12 Al hacer los trabajos en forma grupal eso compete a cada uno, 
pues ahí se verá la responsabilidad de los integrantes. 
Estudiante 13 Al momento de formar grupos todos tenemos que cumplir con 
las actividades para poder cumplir con nuestros objetivos. 
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Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 14 Prefiero trabajar de manera individual ya que de esta manera no 







Estudiante 15 Yo cumplo con lo acordado con el grupo y soy muy 
responsable, pues también me gusta realizar mis trabajos de 
forma individual 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿Eres consiente que tu trabajo repercute en lo que presente tu grupo como 
trabajo? 
Tabla 16: ¿Eres consiente que tu trabajo repercute en lo que presente tu grupo como 
trabajo? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Si, para presentar un buen trabajo grupal todos tenemos 
que haber cumplido. 
El trabajo que cada 
participante realice repercute 
en el trabajo grupal. Todos 
están conscientes de ello y 
saben también las 
repercusiones de no presentar 
un buen trabajo como 
consecuencia que un 
participante del grupo no 
entregó a tiempo o no lo hizo 






















Estudiante 2  No repercute ya que entre todos hay mucha información 
para presentar. 
Estudiante 3 Todos los integrantes del grupo tenemos que cumplir con 
lo acordado, para poder presentar un buen trabajo. 
Estudiante 4 Al no cumplir con la parte del trabajo que me 
corresponda va a influir al momento de presentar en 
forma grupal y se presentaría un trabajo incompleto. 
Estudiante 5 Si influye porque ya no se presentaría un buen trabajo 
grupal y no llegaríamos al objetivo deseado. 
Estudiante 6 Al momento de no realizar mi trabajo para presentar en 
grupo no llegaríamos a la meta trazada y no 
cumpliríamos nuestro objetivo.  
Estudiante 7 Si repercute ya que si uno no pone todo el empeño en su 
se daría a notar ya que una parte puede estar bien y la otra 
parte no 
Estudiante 8 Si porque si no haríamos bien el trabajo todo el grupo ya 
que todos debemos colaborar para que salga bien 
Estudiante 9 Claro por que si yo no presento la parte que me toca hacer 
en el grupo no podría salir bien ni completo el trabajo 
Estudiante 10 Si porque para tener una nota satisfactoria todos tenemos 
que esméranos y presentar un buen trabajo 
Estudiante 11 No ya que cada uno tiene que ver mejor sus trabajos y así 
tener una mejor nota  
Estudiante 12 Si influye ya que todos nos proyectamos en un buen 
trabajo y cuando uno no hace su parte o lo hace mal ya el 
trabajo no se vería completo 
Estudiante 13 Claro ya que todos debemos ver lo mejor para nuestro 
grupo y mejor para nuestra nota  
Estudiante 14 Si ya que el trabajo se verá reflejado el esfuerzo de todos 
para uno nota satisfactoria 
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Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 15 Si ya que todos vemos de colaborar para un buen trabajo 
porque nuestras ideas se juntarán y así podremos lograr 










Discusión de la categoría responsabilidad individual y colectiva 
Dentro de todas las actividades de nuestro quehacer diario, siempre se pone de 
manifiesto la responsabilidad que debe tener una persona para hacer sus actividades. 
Cuanto mayor sea esta responsabilidad, se percibirá un mejor desempeño personal sobre 
sus actividades.  
Es conocido que los ascensos y mejoras que uno puede tener en su desempeño 
laboral son confiados en la mayoría de veces o en gran porcentaje de acuerdo con la 
responsabilidad que pueda tener una persona. Por otro lado, en el campo académico 
universitario, el éxito que puede tener una persona o grupo de personas se debe en gran 
medida al grado de responsabilidad que puede tener la o las personas involucradas en el 
proceso realizado. 
En el aprendizaje colaborativo, se pone de manifiesto esta característica que 
muchos textos mencionan como categoría o dimensión  de este, la responsabilidad 
individual y grupal. Es decir, la consciencia que tiene el estudiante de que la 
responsabilidad académica que posea repercute no solamente como persona individual, 
sino que contribuye a que la actividad desarrollada por el grupo tenga la calidad 
requerida. Causando un sentido de dependencia positiva entre ellos.  
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El sentido de responsabilidad con la tarea personal, como con la tarea en 
conjunto, es el factor que contribuye a no descuidar la parte y el todo (RACEV, 2019, 
p.34). Teniendo en cuenta todo este marco, los estudiantes manifiestan que: 
Yo prefería trabajar de forma individual ya que cuando trabajamos de forma 
grupal muchos no eran responsables con los trabajos dados. Pero, me di cuenta 
que todos asumieron su responsabilidad y trabajamos muy bien (Estudiante 5). 
En lo manifestado por el estudiante, podemos colegir que al inicio cuando no se 
tiene la práctica del trabajo grupal y el compromiso que uno debe asumir con el resto de 
sus compañeros, se suele dudar de que se puede hacer un buen trabajo. Sin embargo, la 
misma práctica con el curso, le hizo pensar lo contrario. Asimismo, los estudiantes 
tienen consciencia de que su trabajo repercute en lo que pueda ofrecer su grupo como 
trabajo colectivo. 
Al no cumplir con la parte del trabajo que me corresponda va a influir al momento de 
presentar en forma grupal y se presentaría un trabajo incompleto (Estudiante 4). 
4.2.2 La interdependencia positiva 
¿Cómo te sientes realizando tus trabajos del curso con tus compañeros? 
Tabla 17: ¿Cómo te sientes realizando tus trabajos del curso con tus compañeros? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Bien ya que todos nos ayudamos a tener un buen trabajo, hemos 
trabajado bien con mis compañeros durante el curso. 
Los estudiantes 
manifiestan que se 
sintieron bien y 
cómodos realizando sus 




que con la ayuda de 
todos pueden tener una 
mejor y más 
información del tema. 
 
Por otro lado, resaltan, 
los debates internos del 
Estudiante 2  Me siento bien y cómodo ya que así podemos juntar nuestras 
ideas para un mejor trabajo 
Estudiante 3 Bien porque así podremos tener una mejor presentación en el 
trabajo.  
Estudiante 4 Muy bien ya que entre todos nos podemos ayudar y tener la meta 
de una buena nota. El utilizar la red social también ayuda mucho. 
Estudiante 5 Bien, porque todos ponemos una idea diferente y así podremos 
tener un buen trabajo  
Estudiante 6 Bien y cómodo, con ayuda de todos podremos tener una mejor 
información para nuestro trabajo. La plataforma ha sido un buen 
apoyo en el trabajo. 




Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 8 Incomodo ya que muchos compañeros no cumplen con sus 
trabajos 
grupo, pues es una 
buena estrategia de 
aprendizaje para 
ponerse de acuerdo, 




manifestaron que en su 
grupo se sintió 
incómodo porque 
algunos de sus 
compañeros no 
cumplieron con su 
trabajo.  
 
Estudiante 9 Bien porque todos ponemos nuestras ideas y sale un buen trabajo 
Estudiante 10 Muy cómodo y bien ya que entre todos nos apoyamos 
Estudiante 11 Bien porque todos ponemos una idea diferente y sale un buen 
trabajo 
Estudiante 12 No me siento bien porque muchos no cumplen con lo que se les 
indica  
Estudiante 13 Bien porque entre todos nos ayudamos para tener una mejor nota 
Estudiante 14 Me siento incomodo porque muchas veces tenemos que esperar 
que envíen sus trabajos a la hora indicada y no lo hace. 
Estudiante 15 Bien porque todos ponemos una idea y así todo lo juntamos para 
un mejor trabajo. 
 Fuente: Elaboración propia 
¿Consideras que se ha generado compromiso e interdependencia entre todos 
los integrantes el grupo?  
Tabla 18: ¿Consideras que se ha generado compromiso e interdependencia entre todos 
los integrantes el grupo? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Si porque todos nos ponemos de acuerdo para 
realizarlo 
Los estudiantes consideran que 
se ha creado compromiso en 
ellos, más que todo con el 
trabajo grupal, hay 
interdependencia entre lo que 
hace uno y otro dentro del 
grupo. La responsabilidad que 
genera uno, repercute en lo que 
realiza el grupo. 
 
Para poder generar el 
compromiso, este se traducía 
en la presentación de los 
trabajos indicados y cada uno 
tenía el compromiso de 
hacerlo. 
 
Por otro lado, también hubo 
dificultades que se fueron 
mejorando a medida que 
pasaba el tiempo y se tenía 
mucha más responsabilidad y 
se generaba consciencia de que 
el trabajo de calidad de cada 
uno repercutía en lo que 
presentaba el grupo. 
Estudiante 2  Claro porque todos colocamos una hora indicada 
de entregar los trabajos y así podemos ver el 
compromiso de cada uno. 
Estudiante 3 Sí, porque todos sabemos que un trabajo grupal 
tiene que ser a una hora establecida y día 
establecido y tenemos que tener el compromiso 
para hacerlo ya que ello no solo depende nuestra 
nota sino también de mi grupo 
Estudiante 4 Si porque de ello dependerá que podamos 
presentar un buen trabajo, me agradó trabajar con 
todos, a pesar de que todo fue virtual, se pudo 
generar un buen trabajo y buenos compañeros. 
Estudiante 5 Una que otra vez uno no cumplió a tiempo, pero se 
mejoró bastante aquello. 
Estudiante 6 Si por que todos tenemos que tener compromiso 
para realizar nuestras tareas  
Estudiante 7 Si porque necesitamos el trabajo para un día y 
todos lo tenemos que mandar el día indicado  
Estudiante 8  Si porque se verá el resultado de nuestro esfuerzo 
al cumplir con las actividades dadas. 
Estudiante 9 Con el esfuerzo de todos lograremos nuestro 
propósito y cumplir con nuestro objetivo. 
Estudiante 10 Para mejorar nuestro aprendizaje necesitamos el 
esfuerzo de cada uno de los integrantes. 
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Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 11 Para poder alcanzar el éxito del equipo debemos de 
trabajar todos en conjunto. 
Estudiante 12 Algunos grupos fracasan porque son 
individualistas y no se preocupan por cumplir con 
el aprendizaje colaborativo. 
Estudiante 13 Cuando trabajamos de forma grupal tenemos que 
preocuparnos por los que menos saben y poder 
ayudarlo para poder lograr nuestro propósito. 
Estudiante 14 Para no fracasar y poder llegar a la meta debemos 
trabajar unidos logrando un buen aprendizaje en 
equipo. 
Estudiante 15 Para llegar al éxito personal debemos de 
preocuparnos por el equipo y juntos llegar a la 
meta trazada y cumplir con el propósito del 
aprendizaje. 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿Eres consciente que el trabajo de cada uno depende del otro? 
Tabla 19: ¿Eres consciente que el trabajo de cada uno depende del otro? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Si por que un trabajo es grupal y debe 
estar dividido y si una parte sale mal no 
estará completo el trabajo 
Los estudiantes manifiestan que sí, 
que están conscientes que el trabajo 
que cada uno realiza también 
depende del otro. 
 
Todos se enfocan en una meta, que 
es el presentar un buen trabajo, si 
alguno falla, se tienen repercusiones 
luego. 
 
Asimismo, manifiestan que cada 
uno comparte lo que hace con el 
grupo para poder mejorarlo. 
Estudiante 2  Si porque al final todas las ideas se juntan 
y forman solo uno  
Estudiante 3 Si porque todos nos enfocamos en una 
sola meta que es un buen trabajo y si uno 
no lo hace no podrá salir bien 
Estudiante 4 Claro por que todo se reúne y se hace solo 
uno y ahí se verá nuestra nota  
Estudiante 5 Si porque todos ponemos una idea y 
debemos realizarlo para un mejor trabajo 
Estudiante 6 Si, por que todo es grupal y todos 
debemos realizarlo bien 
Estudiante 7 Claro porque al final todas las partes que 
le tocan se juntan  
Estudiante 8 Si, porque si el trabajo fuera individual 
dependería de uno, pero grupal todos 
debemos aportar ideas  
Estudiante 9 Si por que todos tenemos que dar 
información para un buen trabajo  
Estudiante 10 Claro porque es un grupo y todos 
ternemos que hacer una parte del tema 
tratado y de ahí compartirlo con el grupo  
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Estudiante 11 Si, por que todos tenemos un solo tema y 
lo dividimos en partes y cada uno hará lo 
que le toca y al final todo se junta 
Estudiante 12 Si porque todos tenemos un punto a llegar 
que es un buen trabajo 
Estudiante 13 Si, porque es grupal y lo debemos hacer 
entre todos 
Estudiante 14 Si, porque es un solo trabajo solo 
divididos y todos lo tenemos que realizar 
Estudiante 15 Si, por que entre todos damos ideas para 
poder juntarlo y hacer mejor el trabajo 







Discusión categoría interdependencia positiva 
Todos los participantes del grupo tienen muy en claro que los esfuerzos de cada 
uno no solo lo benefician al el mismo, sino que también a los demás miembros. Esta 
interdependencia crea compromiso con los logros que pueda tener otra persona 
fortaleciendo su responsabilidad y amor propio sobre las cosas que realiza.  
En el caso de los estudiantes, muchos de ellos han manifestado que se han 
sentido muy bien realizando el trabajo con sus compañeros. Ha habido un buen espíritu 
de trabajo, de reciprocidad y de consciencia de que es mejor avanzar juntos hacia la 
consecución del logro planteado. 
La interdependencia positiva consiste en suscitar la necesidad de que los 
miembros de un grupo tengan que trabajar juntos para realizar el trabajo encomendado. 
Para ello el docente propone una tarea clara y un objetivo grupal para que los alumnos 
sepan que se hunden o saldrán a flote juntos (RACEV, 2020, parr. 7). 
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Bien y cómodo, con ayuda de todos podremos tener una mejor información para 
nuestro trabajo. La plataforma ha sido un buen apoyo en el trabajo (Estudiante 
6). 
Asimismo, manifiestan que la plataforma en la que han trabajado ha facilitado su 
dinámica grupal, el realizar los eventos, grupos y utilizar algunas herramientas como el 
Facebook Live, Zoom o Meet han facilitado este dinamismo grupal. 
Se debe tener en cuenta que la interdependencia positiva es una habilidad blanda 
que se trabaja poco a poco y se establece en base a la confianza e interrelación con los 
participantes dependiendo de la responsabilidad que tiene cada uno. No debe resultar 
raro que los estudiantes manifiesten que al inicio había desconfianza en que todos 
realizaran el trabajo o que algunos estudiantes prefieren trabajar de manera individual 
con la finalidad de no retrasarse con el trabajo que realizarían con sus compañeros. La 
interdependencia positiva, requiere de un periodo de adaptación y de empezar a confiar 
en la responsabilidad individual de cada participante, la que al final repercute en lo que 
presenta el grupo. 
Me siento incomodo porque muchas veces tenemos que esperar que envíen sus trabajos 
a la hora indicada y no lo hace (Estudiante 14). 
Como se puede apreciar en la respuesta de este estudiante, manifiesta su 
incomodidad porque en ocasiones se necesita de mucha responsabilidad de parte de 
cada uno. Sin embargo, también manifiestan que después de un tiempo llegaron al 
entendimiento entre los participantes del grupo. 
Es así como se dan el aprendizaje colaborativo, representa un esfuerzo por 
establecer las responsabilidades para el trabajo y las coordinaciones adecuadas para 
poder ponerse de acuerdo. Este ponerse de acuerdo es caer en consciencia de que cada 
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participante depende del otro de manera positiva e implica mucha responsabilidad, 
asertividad y reconocimiento a la labor del otro estudiante. 
Si porque todos nos enfocamos en una sola meta que es un buen trabajo y si uno no lo 










4.2.3 Evaluación interna del equipo 
 
¿Al hacer trabajos grupales, van evaluando internamente lo que les falta 
mejorar? 
Tabla 20: ¿Al hacer trabajos grupales, van evaluando internamente lo que les falta mejorar? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Si, evaluamos cada cierto tiempo para ir mejorando 
nuestros trabajos. 
Los estudiantes manifiestan 
que evalúan cada cierto 
tiempo sus avances de 
manera conjunta. Es 
necesario que cada vez que 
coordinan van observando 
los avances que tiene el 
grupo.  
 
Asimismo, evalúan el 
funcionamiento del grupo 
para poder establecer las 
mejoras respectivas.  
Estudiante 2 Al momento de trabajar en forma grupal tenemos que 
coordinar y trabajar en forma conjunta y valorar cada 
aporte de cada integrante. 
Estudiante 3 Siempre tenemos que evaluar el funcionamiento del 
trabajo en equipo para poder llegar a la meta. 
Estudiante 4 Al trabajar en forma coordinada y todos cooperamos 
lograremos nuestro propósito. 
Estudiante 5 Para lograr un buen aprendizaje en conjunto debemos 
valorar en trabajo de los participantes. 
Estudiante 6 Para clarificar los trabajos hechos debemos de revisar y 
evaluar Inter diario para lograr un buen aprendizaje. 
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Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 7 Para presentar un buen trabajo debemos de revisarlo 
varias veces en forma conjunta para no presentar un mal 
trabajo. 
Asimismo, manifiestan que 
para hacer un buen trabajo 
deben evaluarlo de manera 
conjunta. Estudiante 8 Los trabajos siempre lo revisamos en forma conjunta para 
poder analizar y completar lo que falta. 
Estudiante 9 En forma coordinada revisamos los trabajos para el 
correcto funcionamiento del equipo. 
Estudiante 10 Todos colaboramos para mejorar el trabajo en equipo 
analizándolo para poder cumplir nuestro objetivo. 
Estudiante 11 Todos trabajamos en equipo coordinadamente y también 
colaboramos para presentar un buen trabajo. 
Estudiante 12 Algunas veces revisamos ya que los trabajos lo 
realizamos de una manera correcta cada uno de los 
integrantes. 
Estudiante 13 No es necesario analizar ya que cada uno sabe que debe 
presentar bien su trabajo. 
Estudiante 14 Todos nos reunimos y en forma coordinada revisamos los 
trabajos para lograr nuestro objetivo. 
Estudiante 15 Siempre nos reunimos y analizamos el trabajo en forma 
conjunta para conseguir la meta deseada. 




¿Qué reflexiones han tenido sobre los trabajos realizados? 
Tabla 21: ¿Qué reflexiones han tenido sobre los trabajos realizados? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Bueno, me doy cuenta que al principio me era difícil 
trabajar con mis compañeros, parecía que perdía el tiempo, 
no nos poníamos de acuerdo, pero creo que es importante 
ceder en muchas ocasiones, ceder a ideas que son mejores 
que las tuyas. En realidad, he aprendido a trabajar en grupo 
a ser más asertivo y más responsable. Me gustó mucho el 
utilizar el Facebook, pero para mí aprendizaje. Los 
trabajos han mejorado mucho, llegamos a hacer trabajos 
muy buenos, nos pusieron muy buenas notas. 
Como reflexión tenemos que 
los estudiantes en suma 
manifiestan que si 
aprendieron mucho. 
 
Fue difícil el poder trabajar 
de manera grupal, por 
distintos pareceres e 
irresponsabilidades, pero al 
final todos se unieron en un 
solo esfuerzo. 
 
Dentro de los aprendizajes 
que más resaltan los 
estudiantes es haber utilizado 
una red social como 
Facebook para poder 
aprender. Asimismo, el haber 
Estudiante 2 Creo que aprendí bastante, más que todo en mis 
habilidades blandas, he mejorado mucho, soy más 
responsable con las cosas que hago porque sé que 
beneficia a mi grupo. Aprendí a utilizar varias 
herramientas digitales. 
Estudiante 3 Dentro de los trabajos que hicimos, creo que me quedo 
muy satisfecho, he aprendido bastante sobre búsqueda de 
información, citado, criterios de búsqueda. Y bueno el 
trabajar en grupo también aprendí mucho. Ahh también 
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aprendí sobre herramientas digitales y a utilizar el 
Facebook. 
podido mejorar en sus 
habilidades blandas de 
trabajo grupal. Por otro lado, 
y no menos importante es que 
resaltan el haber aprendido a 
utilizar diferentes 
herramientas digitales, 
buscar información y saber 
los criterios de búsqueda.  
Estudiante 4 Creo que hicimos buenos trabajos, al inicio un poco difícil 
ponerse de acuerdo, pero al final muy bien con ello.  
Estudiante 5 La primera vez no fue tan bueno, pero luego nos pusimos 
de acuerdo sobre cómo hacer los trabajos y cada vez fue 
mejorando, ya teníamos mucho más criterio para avanzar 
el trabajo. 
Estudiante 6 Bueno, creo que los trabajos mejoraron mucho conforme 
pasaba el tiempo y teníamos mejor coordinación y criterio 
de cómo hacer los trabajos. En realidad, fue muy 
gratificante el poder trabajar, creo que como reflexión final 
es que aprendí mucho de cómo trabajar en grupo, las 
herramientas tecnológicas que usamos y cómo trabajar con 
el Facebook. 
Estudiante 7 Reconozco que no fue fácil al inicio, a veces no nos 
poníamos de acuerdo, pero conforme pasaba el tiempo se 
iba mejorando en el trabajo grupal y el individual. 
Aprendimos mucho a dar espacio para que cada uno de 
nosotros dé su punto de vista, nos volvimos más asertivos, 
escuchábamos más, tuvimos más criterio para poder hacer 
los trabajos y aprendí que se puede utilizar el Facebook, 
red social para poder aprender. 
Estudiante 8 De verdad que aprendí muchas cosas, aprendí a trabajar 
con mis compañeros, aprendí a utilizar varias herramientas 
tecnológicas y creo que ahora tengo mucho más criterio 
para hacer mis trabajos académicos. Creo que aprendimos 
de todo y de todos. 
Estudiante 9 Muy bueno en realidad, aprendí muchas cosas, agradezco 
esta oportunidad. Al principio fue difícil trabajar con mis 
compañeros, pero luego mejoramos mucho. Se volvió todo 
más productivo y se trabajó muy bien. 
Estudiante 10 Muy bueno en realidad, me gustó mucho el poder trabajar 
así, al inicio sufrimos un poco, los compañeros no 
apoyaban mucho, pero se mejoró bastante. Las 
herramientas que aprendí fueron muy buenas y me pareció 
muy bueno lo de trabajar con una red social para aprender. 
Estudiante 11 Reconozco que fue un poco difícil al inicio por la cuestión 
de mis compañeros, el ponernos de acuerdo fue un poco 
fregado, pero, se mejoró mucho. El Facebook no sabía que 
se podía utilizar para aprender. 
Estudiante 12 Muy bueno en realidad, me gustó mucho el trabajo con mis 
compañeros, aprendí a buscar información, a utilizar estas 
herramientas tecnológicas y me di cuenta que si quieres 
puedes concentrarte y no dejarte llevar por empezar a 
chatear dentro de la red social Facebook. 
Estudiante 13 Aprendí mucho de verdad, tengo que reconocer que fui un 
poco irresponsable cuando empezamos los trabajos 
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grupales, pero me di cuenta, que mis compañeros también 
dependían de mi trabajo, me lo hicieron saber, hubo 
molestias y pedí disculpas. Creo que con eso mejoré 
mucho, aprendí a buscar información y a tener mayor 
criterio para hacer los trabajos. Aprendí a usar el Facebook 
para aprender y también las herramientas tecnológicas que 
usaban mis compañeros.  
Estudiante 14 Humm… al final aprendí mucho, no fui muy aplicado al 
inicio, pero aprendí a llevarme bien con mis compañeros, 
a hacer los trabajos y a utilizar la red social para aprender. 
Estudiante 15 Bien me pareció muy bien, estuve concentrado con el 
curso en verdad, daba ganas de reunirse con tus 
compañeros, aunque al principio hubo muchos relajados, 
pero mejoramos y terminamos muy bien el curso, sacamos 
buenas notas. 








¿Luego de conocer sus fortalezas y debilidades, crees que han mejorado? 
Tabla 22: ¿Luego de conocer sus fortalezas y debilidades, crees que han mejorado? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Si, creo que todos empezamos mal, porque había 
muchas formas de pensar y no éramos unidos ni 
trabajábamos en equipo. Fue bueno que el coordinador 
de grupo nos converse sobre cómo deberíamos 
trabajar y cómo debías hacer los trabajos. 
Se empezó un trabajo de 
conocimiento personal y 
grupal, costó y fue parte de la 
reflexión del docente y del 
coordinador del grupo, para 
poder aprender a trabajar en 
equipo. Asimismo, un 
estudiante señala que lo más 
importante fue el aprender a 
trabajar grupalmente.  
 
Por otro lado, se es 
consciente que se mejoró de 
manera personal y grupal. 
 
 
Estudiante 2 Mejoramos mucho de verdad, nos costó, pero, que 
mejoramos, mejoramos. 
Estudiante 3 El asunto es que el profesor y el coordinador de grupo 
nos llevaron a la reflexión de lo que estábamos 
haciendo mal y de cómo mejorar. Si, mejoramos 
mucho, en conclusión. 
Estudiante 4 Realmente si mejoramos bastante de manera personal 
y grupal. 
Estudiante 5 Si, mejoramos mucho. Solo eso tengo que decir, ya 
hemos hablado bastante del tema. 
Estudiante 6 Si, yo mejoré bastante y creo que mis compañeros 
también contribuyeron con ello. 
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Estudiante 7 De hecho, que mejoramos, sino vea nuestros trabajos, 
van de menos a más. Pero, creo que lo importante es 
saber trabajar colaborativamente, si no, no funciona. 
Estudiante 8 Mejoramos mucho, buen trabajo de verdad. 
Estudiante 9 Considero que si mejoramos con todo lo que hicimos 
durante el curso. 
Estudiante 10 Hizo falta un llamado a la reflexión, pero si 
mejoramos bastante el trabajo. 
Estudiante 11 Mejoramos mucho profesor, yo también he mejorado 
bastante a pesar que estamos todos en la virtualidad. 
Estudiante 12 Todo bien, de verdad, mejore y mejoramos mucho. 
Estudiante 13 Eso de hecho, mejoramos un montón. Nos 
costó más que todo el ponernos de acuerdo, pero si fue 
muy bueno hacer todo ese trabajo. 
Estudiante 14 Mejoramos y es en serio. 
Estudiante 15 Estoy satisfecho con lo que hicimos, mejoramos 
mucho. 








Discusión sobre la categoría evaluación interna del equipo 
Ha sido bastante importante el haber trabajado con los estudiantes de manera 
colaborativa, se puede evidenciar de acuerdo con sus percepciones que muchos de ellos 
reconocen que, al inicio del trabajo, fue un tanto difícil el poder ponerse de acuerdo. 
Esto lo resaltan en varias oportunidades. Asimismo, que fue necesario una reflexión 
sobre lo que estaban haciendo mal para mejorar en el trabajo grupal. Señalan que 
tuvieron dificultades, pero supieron salir de ellas. Esto contribuye a que los mismos 
estudiantes hagan una valoración o evaluación interna del equipo de trabajo. 
Si, creo que todos empezamos mal, porque había muchas formas de pensar y no 
éramos unidos ni trabajábamos en equipo. Fue bueno que el coordinador de 
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grupo nos converse sobre cómo deberíamos trabajar y cómo debías hacer los 
trabajos (Estudiante 1). 
El equipo valora asiduamente el funcionamiento intrínseco del equipo en base a 
la obtención de la meta conjunta, así como el nivel de efectividad de la colaboración 
personal en la dinámica cooperativa. Esto implica analizar y apreciar en qué medida se 
estarían logrando clarificar las metas de aprendizaje compartidas, cómo se han 
desempeñado colaborativamente todos y cada uno de los miembros (Gobierno de 
Navarra, 2018). Era necesario que el grupo de trabajo valore de manera continua su 
accionar y sobre la base de esto establecer las mejoras pertinentes. Esto contribuye a 
que se vaya mejorando los trabajos presentados de manera continua, asimismo, mejorar 
en su manejo grupal, mejorar en el aspecto colaborativo, mejorar la evaluación que se 
hacía del trabajo, en la forma de conducirse dentro del grupo, de interactuar, de ser 
responsables con los que se hacía para mejorar en sus calificaciones.  
Para presentar un buen trabajo debemos de revisarlo varias veces en forma 
conjunta para no presentar un mal trabajo (Estudiante 3) 
Otro aspecto relevante en esta discusión es que los estudiantes manifiestan sus 
reflexiones sobre sus aprendizajes. Dentro de ellos destacan que han aprendido bastante 
sobre el poder trabajar colaborativamente, sobre las herramientas digitales y sobre cómo 
utilizar la red social Facebook para su aprendizaje. 
En cuanto a su aprendizaje colaborativo, es necesario destacar que los 
estudiantes aprendieron a trabajar de manera grupal, enfatizan el hecho que al inicio no 
estaban bien compenetrados, hizo falta un trabajo de reflexión sobre ello para poder 
mejorar en la empatía y la responsabilidad individual y grupal. 
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Cuando una tarea está asignada a más de una persona, cada miembro va a 
priorizar las tareas que debe hacer en solitario frente a las que requieren de su 
colaboración, poniendo menos interés y esfuerzo en las grupales, rompiendo su 
compromiso con el equipo. En estas situaciones será el miembro más responsable del 
equipo quien asuma la responsabilidad (Estrod, 2016). 
En el caso de las herramientas digitales, también manifiestan que aprendieron a 
utilizarlas de manera eficiente, se sintieron cómodos con su utilización porque 
contribuyó con sus trabajos y en gran medida con su aprendizaje. Por otro lado, también 
destacaron el hecho que ahora destacan el poder utilizar una red social como es el 
Facebook para mejorar sus procesos de enseñanza y aprendizaje.  
Bueno, me doy cuenta que al principio me era difícil trabajar con mis 
compañeros, parecía que perdía el tiempo, no nos poníamos de acuerdo, pero 
creo que es importante ceder en muchas ocasiones, ceder a ideas que son 
mejores que las tuyas. En realidad, he aprendido a trabajar en grupo a ser más 
asertivo y más responsable. Me gustó mucho el utilizar el Facebook, pero para 
mí aprendizaje.  Los trabajos han mejorado mucho, llegamos a hacer trabajos 
muy buenos, nos pusieron muy buenas notas. 
 
4.2.4 Gestión Interna de Equipo 
¿Consideras que antes de empezar un trabajo, se coordinan, organizan y 
planifican las acciones que va a llevar a cabo cada participante del grupo? 
Tabla 23: ¿Consideras que antes de empezar un trabajo, se coordinan, organizan y 
planifican las acciones que va a llevar a cabo cada participante del grupo? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Claro está que se tiene que organizar porque de esta 
manera cada participante se hará responsable de lo que 
le corresponde hacer. 
Se manifiesta al respecto que, para 
poder planificar todas las acciones 
a realizar, la coordinación es 
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Estudiante 2 Cada participante tiene una función y es conocedor de 
lo que le corresponde para así llegar a la meta trazada. 
importante para poder organizar el 
trabajo grupal. 
 
Ha sido necesario el poder 
establecer eventos o reuniones 
grupales de manera frecuente para 
poder verificar los avances del 
grupo y llegar a cumplir con la meta 
trazada. 
Estudiante 3 Pues sí, nos ponemos de acuerdo para tal fecha para 
poder dialogar y coordinar lo que hará cada uno. 
Estudiante 4 De manera responsable cada integrante nos reunimos 
para solucionar ciertos temas que faltan para el trabajo. 
Estudiante 5 Para poder planificar de una manera adecuada primero 
debemos de investigar responsablemente para llegar a 
la meta. 
Estudiante 6 Primero debemos de debatir ciertos temas para 
organizar bien el trabajo colaborativo. 
Estudiante 7 Para planificar bien nuestro trabajo debemos de 
investigar para poder confrontar y solucionar ciertos 
problemas que se presentan. 
Estudiante 8 Necesariamente nos reunimos y debatimos los temas 
de investigación para llegar a un acuerdo y 
solucionarlo. 
Estudiante 9 Nos reunimos y confrontamos ciertos temas para 
poder dar solución y obtener relevantes aprendizajes. 
Estudiante 10 Coordinamos de manera organizada y debatimos los 
temas de mayor importancia y dar una solución. 
Estudiante 11 Para planificar las actividades de investigación 
debemos de trabajar de manera responsable y 
organizada. 
Estudiante 12 Para trabajar de una manera organizada y colaborativa, 
primero debemos de debatir los temas de importancia 
y dar solución a ciertas actividades importantes. 
Estudiante 13 Específicamente los estudiantes que trabajamos en 
forma grupal debemos de investigar de manera 
adecuada y organizada cada actividad que realizamos. 
Estudiante 14 Para llevar a cabo un buen aprendizaje debemos de 
organizarnos para realizar un buen trabajo de 
investigación. 
Estudiante 15 Primero comenzamos a debatir que temas de 
investigación de importancia con responsabilidad para 
poder llegar a nuestra meta. 
 
¿De qué manera han gestionado el tiempo en el que deben desarrollar 
la actividad planteada por el docente? 
Tabla 24: ¿De qué manera han gestionado el tiempo en el que deben desarrollar la 
actividad planteada por el docente? 
Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 Teniendo metas de presentación organizando que 
días debemos de presentar el trabajo. Creábamos 
eventos y también enviábamos la información al 
grupo de WhatsApp. 
Las actividades estaban 
organizadas y planificadas 
para poder continuar con el 
trabajo en otras 
oportunidades. 
 
Se han tenido en cuenta el 
utilizar la herramienta de la 
red social Facebook para 
generar los eventos 
necesarios para sus 
reuniones. 
 
Estudiante 2  Siempre estábamos en comunicación en el grupo 
para solucionar ciertas dificultades que se 
presentaba en nuestro aprendizaje. Se enviaba la 
invitación por Eventos o WhatsApp. 
Estudiante 3 Como grupo tenemos que organizarnos y juntos 
obtener una información idónea y resolver ciertos 
problemas en común. Las comunicaciones eran en 
su mayoría por WhatsApp y creando eventos para 
el curso.  
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Estudiante Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 4 Cada miembro del equipo debe de contribuir con la 
información para una buena investigación. Se 
hicieron eventos y por grupo de WhatsApp. 
Asimismo, destacan a la 
aplicación WhatsApp para 
enviar los recordatorios de 
manera más rápida.  Estudiante 5 La responsabilidad de presentar un buen trabajo de 
investigación es tarea de todos para adquirir temas 
relevantes que sirvan para nuestras actividades. 
Estudiante 6 Para resolver temas específicos de investigación 
nos reuniremos cada cierto tiempo con 
responsabilidad. 
Estudiante 7 Todos somos responsables de cumplir con el 
trabajo de investigación cooperando todos con las 
actividades encomendadas. 
Estudiante 8 Para alcanzar nuestra meta todos debemos de 
trabajar coordinadamente unidos y desarrollar 
ciertas actividades que son un poco dificultosas. 
Estudiante 9 La responsabilidad de cada integrante va a 
repercutir mucho en el trabajo grupal por esa razón 
todos debemos de contribuir para alcanzar nuestra 
meta. 
Estudiante 10 Lo que hacíamos era generar los eventos, usábamos 
también el grupo de WhatsApp para enviar 
mensajes a todo el grupo aparte de los eventos que 
se creaban. 
Estudiante 11 Bueno, quedábamos en los eventos que se creaban 
para la próxima reunión, también enviábamos 
mensajes al grupo d WhatsApp. 
Estudiante 12 Quedábamos en la reunión para la siguiente, se 
creaba el evento y se enviaba otro mensaje al grupo 
de trabajo. 
Estudiante 13 Se creaban los eventos y el WhatsApp. 
Estudiante 14 Eventos y WhatsApp. 
Estudiante 15 Creando eventos y tener en cuenta el grupo de 
WhatsApp. 




Discusión de la categoría gestión interna del equipo 
Otro de los aspectos importantes dentro del uso pedagógico de la red social 
Facebook es la gestión interna que tiene el equipo de trabajo. Estas actividades van 
acompañadas de mucha coordinación y planificación de lo que se va a realizar durante 
las fechas acordadas. 
Los miembros de la agrupación coordinan y planifican sus actividades de forma 
organizada y concertada a través de planes y rutinas, como del mismo modo, a través de 
la partición de funciones para conseguir la meta común de equipo. Esto implica que 
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cada integrante despliegue acciones para incentivar un funcionamiento eficiente del 
equipo, como la toma de decisiones, la gestión del tiempo, la superación de problemas, 
el liderazgo y la regulación de turnos de trabajo. (RACEV, 2020). 
Para planificar las actividades de investigación debemos de trabajar de manera 
responsable y organizada (Estudiante 4). 
Como podemos apreciar en la manifestación del estudiante el planificar las 
actividades es una parte primordial del trabajo, en ella se ponen de acuerdo sobre las 
reuniones denominadas eventos dentro de la red social Facebook, asimismo de las 
reuniones virtuales que se realizar por video conferencia como Facebook Live, Zoom o 
Meet, las pautas que deben de tener para realizar la investigación, los criterios de 
búsqueda de información entre otros. Todo esta también es parte de la gestión interna 
del equipo. 
Otro aspecto de la gestión interna del equipo es la coordinación sobre el tiempo 
en que deben de darse las mismas. Para los estudiantes saber gestionar el tiempo de cada 
actividad resulta muy importante ya que deben de clarificar en qué momento podrían 
reunirse todos teniendo en cuenta sus otras actividades académicas. En varias ocasiones, 
no han coincidido todos a la misma vez.  
Dentro de estas reuniones, lo esencial es determinar un asunto grupal para no 
desviarse del tema, es primordial la participación del docente en la reflexión sobre cómo 
hacer los trabajos en grupo para poder ayudarles a organizar y direccionar las acciones 
que van a emprender juntos. Posteriormente estas acciones deben estar encaminadas a 
confrontar todo lo que han podido obtener juntos con la finalidad de llegar a resolver la 
tarea que ha dejado el docente. 
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Que la resolución de esa tarea o problema común requiera necesariamente la 
cooperación de todos, de manera que la responsabilidad grupal en correspondencia con 
la meta por alcanzar descanse, se apoye y se construya sobre la responsabilidad 
individual. Ello no quiere revelar que todos los miembros del grupo deban contribuir de 
la misma forma o en idéntico nivel, sino que debe evitarse, en la medida de lo posible, 
que únicamente algunos alumnos resuelvan la tarea planteada, o únicamente algunos se 

















Implementar capacitaciones para la utilización pedagógica de las redes sociales 
promoviendo el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de la Facultad de 
Arquitectura de la universidad. 
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Para implementar esta propuesta h emos tenido por conveniente el utilizar el 
modelo TPACK el cual identifica el conocimiento que requieren los docentes para 
integrar la tecnología en su enseñanza. Los aspectos en los que incidiremos teniendo en 
cuenta el modelo son: conocimiento pedagógico del contenido, conocimiento 
tecnológico del contenido y conocimiento tecnológico – pedagógico. Por otro lado, se 
incluirá actividades para potenciar las habilidades digitales de los estudiantes. 
Figura 2: Modelo TPACK 
 
Fuente: (E-Learning Master, 2018) 
 
5.2. Actividades 
5.2.1.  Actividades sobre el conocimiento pedagógico del contenido 
Estas actividades se refieren a la transformación de la clase para la enseñanza. 
Esta actividad cubre las principales actividades de enseñanza, aprendizaje, currículo, 
evaluación y presentación de los documentos e informes.  




Taller para revisión de competencias Se realizará una revisión y actualización de 
las competencias consignadas para el curso 
y carrera. 
 
Taller de actualización curricular Se hará una actualización del currículo de 
acuerdo con las últimas investigaciones y 
transformación digital.  
 
Taller para alineación del silabo a las 
competencias.  
Revisión del silabo enfocado en las 
competencias del curso y de la carrera. 
 
Taller de actualización de materiales de 
estudio 
Actualización de presentaciones, lecturas, 
vídeos y herramientas digitales que se 
utilizan en el curso.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 5.2.2.  Actividades sobre el conocimiento tecnológico del contenido 
Las actividades se refieren al dominio del docente sobre el contenido que 
enseñan teniendo en cuenta la aplicación de tecnologías adecuadas para mejorar sus 








Tabla 26: Actividades sobre el conocimiento tecnológico del contenido 
Actividad Descripción 
Taller de herramientas digitales 
colaborativas 
Se realizará una capacitación de las 
principales herramientas digitales de 
colaboración como: Google documentos, 
Google diapositivas, Google hoja de cálculo, 
Google Keep, Evernote, Onenote, 
Stormboard, entro otros. 
Taller de herramientas digitales para 
la investigación 
El taller se orienta a la búsqueda de 





Taller para uso del Facebook en clase  Taller elaboración de grupos, páginas, 
inserción de recursos, documentos y otros. 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.3.  Actividades sobre el conocimiento tecnológico – pedagógico 
Las actividades son evaluadas por un grupo de docentes utilizando una gama de 
herramientas tecnológicas para conocer las limitaciones y posibilidades de ser utilizadas 
de manera innovadora.  
Tabla 27: Actividades sobre el conocimiento tecnológico – pedagógico 
Actividad Descripción 
Taller de propuesta de utilización de 
herramientas digitales  
Los docentes harán una propuesta de las diferentes 
aplicaciones sobre herramientas digitales y su 
aplicación en el aula de clase. 
Taller de uso pedagógico de las redes 
sociales en aula de clase.  
Capacitación sobre el uso de las redes sociales 
(Facebook) en el aula de clase. Configuraciones, 
grupos, páginas, insertar y compartir documentos.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 5.2.4. Actividades sobre habilidades digitales de los estudiantes 
Las actividades son para fortalecer las habilidades digitales de los estudiantes en 
el uso de redes sociales (Facebook). 
 Tabla 28: Actividades sobre habilidades digitales de los estudiantes 
Actividad Descripción 
Taller de uso de las redes sociales en 
aula de clase.  
Capacitación sobre el uso de las redes 
sociales (Facebook) en el aula de clase. 
Configuraciones, grupos, páginas, insertar 
y compartir documentos.  




5.3. Cronograma de ejecución 
 A continuación, se presenta el cronograma de ejecución de la propuesta.  
Actividades 
2021 
F M A M J J A S O 
Coordinación con autoridades X         
Actividades sobre el conocimiento pedagógico del 
contenido 
 
Taller para revisión de competencias  X        
Taller de actualización curricular 
  X       
Taller para alineación del silabo a las competencias.     X      
Taller de actualización de materiales de estudio     X     
Actividades sobre el conocimiento tecnológico del 
contenido 
 
Taller de herramientas digitales colaborativas     X     
Taller de herramientas digitales para la investigación      X    
Taller para uso del Facebook en clase      X    
Actividades sobre el conocimiento tecnológico – 
pedagógico 
 
Taller de propuesta de utilización de herramientas 
digitales  
      X   
Taller de uso pedagógico de las redes sociales en aula de 
clase. 
       X  
Actividades sobre habilidades digitales de los 
estudiantes 
         
Taller de uso de las redes sociales en aula de clase         X 
Fuente: Elaboración propia          
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5.4. Análisis de costo beneficio 
A continuación, se presentará la información sobre el costo de la propuesta: 
Tabla 29: Análisis costo beneficio 
Actividades Recurso Costo por 
evento 
Costo total 
Coordinación con autoridades Equipo de trabajo S/. 50.00 S/. 50.00 
Actividades sobre el conocimiento pedagógico del 
contenido 
Taller para revisión de competencias Equipo de trabajo S/. 1000.00 S/. 1000.00 
Taller de actualización curricular Equipo de trabajo S/. 1000.00 S/. 1000.00  
Taller para alineación del silabo a las competencias Equipo de trabajo S/. 1000.00 S/. 1000.00 
 
Taller de actualización de materiales de estudio Equipo de trabajo S/. 1000.00 S/. 1000.00 
Actividades sobre el conocimiento tecnológico del 
contenido 
   
Taller de herramientas digitales colaborativas Equipo de trabajo S/. 1000.00 S/. 1000.00 
Taller de herramientas digitales para la investigación Equipo de trabajo S/. 1000.00 S/. 1000.00 
Taller para uso del Facebook en clase Equipo de trabajo S/. 1000.00 S/. 1000.00 
Actividades sobre el conocimiento tecnológico – 
pedagógico 
   
Taller de propuesta de utilización de herramientas 
digitales  
Equipo de trabajo S/. 1000.00 S/. 1000.00 
Taller de uso pedagógico de las redes sociales en 
aula de clase. 
Equipo de trabajo S/. 1000.00 S/. 1000.00 
Actividades sobre habilidades digitales de los 
estudiantes 
Equipo de trabajo S/. 1000.00 S/. 1000.00 
Taller de uso de las redes sociales en aula de clase Equipo de trabajo S/. 1000.00 S/. 1000.00 
Total S/. 11050.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
El costo total de la propuesta asciende a S/. 11050 (once mil cincuenta soles y 
00/100) teniendo en cuenta que en cada taller se realizarán pagos al tallerista, materiales 
para la capacitación y souvenir de la universidad. La participación en los talleres 
supondrá bastante compromiso y tiempo de parte de los docentes y estudiantes. Se 
prevé que la inversión contribuirá a que los docentes tengan una posibilidad de utilizar 
las redes sociales como el Facebook para usarlo en su dictado de clase, proporcionando 
otra alternativa a las estrategias didácticas que ya poseen. Asimismo, los estudiantes 
tendrán una herramienta bastante familiar para ellos utilizada para su aprendizaje.   
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Hay más elementos que deben ser tomados en cuenta para comprender los 
beneficios económicos de esta modalidad ya que existe un gasto de conexión y 
capacitación pero sin duda, se ahorra el gasto en una plataforma nueva. Asimismo, la 
interconexión que se logra tener desde Facebook ayuda a que las personas puedan ser 
contactadas de modo usual solo que ahora son conectadas para los temas educativos. 
 De otro lado, se puede establecer que hay un beneficio económico porque se 
logra tener una conexión más rápida, más eficiente y que, además, dado que los 
programas de las empresas de telefonía bridan gratuitamente las conexión a WhatsApp 
y Facebook aún sin datos de navegación. 
 Existe un migración desde el Facebook hacia otras redes debido a que se 
considera que Facebook es más lento que por ejemplo Instagram. Sin embargo, el modo 
de comunicación mediante grupos favorece ampliamente el intercambio de los 
estudiantes y permite que cada publicación sea reportada los participantes. 
 Los datos obtenidos en la actual investigación coinciden con lo encontrado por 
Morales (2015) que evidenciaron que el uso de una red social aumenta la motivación de 
los participantes así como el trabajo colaborativo entre ellos; otro elemento coincidente 
con Morales (2015) es la preferencia de los participantes por el smartphone para 
ingresar a las redes sociales.  
 También la presente investigación coincide con Gutiérrez de la Concepción 
(2017) ya que los participantes también señalan la importancia de que las mallas 
curriculares deben ser orientadas hacia las preferencias y realidades específicas. Ambos 
estudios mencionan que existirá un impacto en el desempeño de los participantes.  
 Rodríguez (2019) también encontró que las redes sociales usadas por los 
participantes mejoran el proceso colaborativo y al mismo generan una responsabilidad 
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en los profesores para lograr una mejora en su desempeño educativo. La diversidad de 
contexto facilita un aprendizaje ampliado con actividades múltiples y aprendizaje 
dinámico.   
 Lo encontrado en el estudio también coincidió lo reportado por Álvarez (2015) 
en lo cual se puede apreciar que existe una gran aceptación de parte de los docentes y 
estudiantes, tener una dinámica de aprendizaje constante y que existan más instrumentos 
tecnológicos que sirvan para integrar la educación entre los estudiantes.  
 Otro elemento que también coincide con la investigación de Mayhuasca (2018) 
es que se logra evidenciar que existe una mejora en la enseñanza, lo cual fue reportado 
por los estudiantes. Esta percepción de mejora por parte de los estudiantes es relevante 
porque tendrán la oportunidad de estar más motivados para el desarrollo de las clases. 
 Futuras investigaciones deberán realizarse para establecer la diferencia entre 
grupos control e intervención, como lo hizo Huillca (2018), de modo que pueda tenerse 
una evidencia más sólida de los grandes beneficios que se obtiene con la incorporación 
de redes sociales en la educación que ellos reciben.  
Con todos estos argumentos a favor, la propuesta es viable y además sostenible 
desde el punto de vista económico y se deberá lograr que cualquier nueva propuesta de 











PRIMERA: Se percibe que el uso pedagógico de la red social Facebook ha 
aportado al aprendizaje colaborativo de los estudiantes de la muestra de estudio en 
proporcionando una plataforma de red social que se puede utilizar también para poder 
enseñar. Asimismo, ha contribuido con mejorar la colaboración entre los estudiantes, tal 
como lo manifiestan muchos de ellos, sobre la responsabilidad, comunicación asertiva, 
reconocimiento, colaboración y participación activa entre sus miembros. 
SEGUNDA: La red social Facebook aporta en el aprendizaje de los estudiantes 
primero, porque dentro de su entorno organizativo, puede gestionar páginas especiales 
para un curso, crear grupos de trabajo, crear unidades de estudio, insertar links para 
acceder a los documentos o vídeos. Segundo porque los estudiantes han podido llevar 
un curso dentro de la red social en la que la misma dinámica y organización del curso 
les ha permitido gestionar sus grupos internamente y utilizar estrategias didácticas como 
el debate y la discusión que ayudan a desarrollar su pensamiento crítico. 
TERCERA: En este aspecto los estudiantes han percibido que este tipo de 
actividades ha contribuido con el desarrollo de sus habilidades blandas, el poder 
reconocer sus falencias como grupo e irlas mejorando sustancialmente. Manifiestan que 
al inicio de las labores fue difícil ponerse de acuerdo, algunos no estaban en sintonía 
con el trabajo que se pretendía hacer y hubo dificultades para presentar buenos trabajos. 
Sin embargo, la reflexión y retroalimentación por parte del docente hizo que mejoraran 
varios aspectos de su colaboración con el trabajo. Al final los estudiantes perciben que 







PRIMERA. Se sugiere en base a las percepciones de los estudiantes utilizar la 
red social Facebook como una alternativa de plataforma educativa, pues contiene los 
elementos necesarios para poder estructurar bien un curso en la virtualidad y propiciar 
el aprendizaje colaborativo de los mismos teniendo en cuenta la interdependencia, 
gestión interna, reflexión y evaluación que se hace de lo que se aprende.  
SEGUNDA. Realizar capacitaciones sobre el uso pedagógico de la red social 
Facebook con docentes y estudiantes con la finalidad de ofrecer una alternativa de 
trabajo en estos entornos virtuales teniendo en cuenta la pandemia que atravesamos. 
TERCERA. Realizar capacitaciones sobre la estrategia didáctica del Aprendizaje 
Colaborativo como una alternativa de trabajo dentro del aula para posibilitar el 
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